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t o d a s l as dependeno ias d e l i henaoso b u - ' e e l a m e n t a b l e g u e t a l c o n f l i c t o se p r o d u z - | 
t iue a u e d a n d o in juy sa t ls reohos de su va- ca e n el c o m i e n z o de u n oiegocio c o m o 
i * a ' ese, y p r e c i s a m e n t e t r a t á n d o s e d e u n a i n -
b u e n o s h o r i z o n t e s ve los Reyes en Santander. 
E n l a p l a y a . 
Como lodos Jos d í a s , a y e r m a ñ a n a ba-
j i i i u n a l a p l a y a de l S a r d i n e r o , en u n oo-
dhe de l a casa r e a l , los á n f a n t i t o s h i j o s 
de los Reyes, d o n ALfonso y d o ñ a V i c t o r i a . 
E n l a p l a y a se e n o o n t r a r o n c o n sus p r i -
rmtdSj los ü i i j os de los i n f a n t e s d o n C a r l o s 
y d o ñ a L u i s a , y con e l los e s t u v i e r o n j u -
g a n d o h a s t a b i e n enbrada l a m a ñ a n a , en 
q u e t o d o s tom ia ron su b a ñ o de c o s t u m b r e , 
r e a r á n d o s e después a P a l a c i o , a d o n d e l le -
g a r o n a las doce en p u n t o . 
Tam ib ién e s t u v o en l a p l a y a , u n poco 
de t i e m p o , S u A l t e z a R e a l el i p r í n c i p e de 
A s t u r i a s , acompañad lo de su p r o í e s o r , se-
ñ o r L o r i g a . 
L o s R e y e s no s a l e n . 
Su M a j e s t a d l a R e i n a d o ñ a V i c t o n i a no 
sal tó en t o d a la m a ñ a n a de P a l a c i o , y lo 
m i s m o h i z o el R e y d o n A l í o n s o , que es tu -
vo en su despacho o f i c i a l t o d a l a m a -
flana. / " 
A u d i e n c i a s rea les . 
A las once de l a m a ñ a n a estuvo en l a 
M a g d a l e n a su i l u s t r í s i m a el c a r d e n a l ar -
zob ispo de S e v i l l a , m o n s e ñ o r A l m a r a z . 
'EU ¿ lust re (p r imado pemnanecdó en l a 
r e s i d e n c i a r e a l u n b u e n r a t o , y su ob je-
to e ra , a d e m á s de saluda)1 a l R e y , despe-
d i rse de é l , pues to q u e , h a b i e n d o dado p o r 
t e r m i n a d o se ve raneo en el b a l n e a r i o de 
Las C a l d a s del B e s a y a , ¡-egresará u n o de 
estos d ías a Sev i l l a . 
' E l c a r d e n a l A l m a r a z o f r e c i ó t a m b i é n 
sus respetos a S u M a j e s t a d l a R e i n a . 
.Poco t i e m p o después s u b i e r o n t a m b i é n 
a Pa lad io los senadores y d i p u t a d o s seño-
res iPioo, Z o r r i l l a , G a r c í a L o m a s , So la-
na y R u a n o , a q u i e n e s a c o m p a ñ a b a u n a 
C o m i s i ó n de a r m a d o r e s de v a p o r e s pes-
q u e r o s , que . f u é a t r a t a r con e l R e y 
de l a s u n t o felacsioniado o o n e l a p r o v i s i o -
n a m i e n t o y env ío d e l c a r b ó n necesar io 
p a r a l a á n d u s t r i a pesque ra . 
S u M a j e s t a d el R e y se m o s t r ó j nu i y i n -
te resado e n l a c u e s t i ó n q u e i b a n a t r a t a r 
y p r o m e t i ó a p o y a r los r u e g o s q u e le d i r i -
g i e ron ! los c o m i s i o n a d o s , sa l i endo éstos 
i n u y c o m p l a c i d o s de l as a tenc iones q u e S u 
M a j e s t a d h a b í a teñidlo p a r a oon el los. 
. T a m b i é n s u b i e r o n a P a l a c i o v a r i o s 
m i e m b r o s de la J u n t a d i r e c t i v a d e l R e a l 
C lub de R e g a t a s , que f u e r o n a h a c e r e n -
t r e g a a l R e y d o n ALfonso de las Copas q u e 
h t m g a n a d o , en las ú l t i m a s r e g a t a s cele-
b r a d a s , los b a l a n d r o s de su p r o p i e d a d . 
L o s b a l a n d r i s t a s e s t u v i e r o n t a m b i é n u n 
b u e n ra to c o n v e r s a n d o con el M o n a r c a . 
IPor ú l t i m o , y y a cerca de m e d i o d í a , re-
c ib ió d o n A l f o n s o l a v i s i t a de n u e s t r o va-
l i én te ipaisanio, e l a r r i e s g a d o a v i a d o r d o n 
S a l v a d o r H e d i l l a , q u e f u é a P a l a c i o , 
" a c o m p a ñ a d o del g o b e r n a d o r c i v i l , señor 
'Gui l lón y G a r c í a P r i e t o . 
E l seño r H e d i l l a en t r egó a S u M a j e s t a d 
ios m e n s a j e s q u e le h a b í a n e n t r e g a d o p a r a 
é l , y después de hedho, esto, h a b l a r o n l a r -
g a m e n t e de a v i a d ó n en g e n e r a l , m o s -
Lrando e l R e y g r a n c o m p l a c e n c i a e n los 
vue los q u e n u e s t r o a v i a d o r h a r e a l i z a d o , 
f e l i c i t á n d o l e a fec tuosamen te p o r sus t r i u n -
fos a v i a t o r i o s . 
L u e g o le p r e g u n t ó el R e y a H e d i l l a los 
v n d d e n t e s de l ú l t i m o r a i d , e f ec tuado p o r 
este ival ienite a iv iador , y m i e n t r a s e l p i l o -
t.o ib,a s e ñ a l a n d o a d o n A l f o n s o los s i t i os 
d o n d e h a b í a a t e r r i z a d o , el R e y i b a h a -
c iendo a l p i l o t o l a d e s c r i p c i ó n dé aqué l l os , 
.asomibrándose H e d i l l a » n t e los conoc i -
m i e n t o s t o p o g r á f i c o s q u e posee S u M a j e s -
t a d . 
Después exp l i có H e d i l l a a l R e y l a cons-
t r u c c i ó n del a p a r a t o ' cop el q u e h a r e a l i z a -
do el vue lo , m a r c a y c lase de l m o t o r , ve-
l oc i dad y demás da tos q u e el M o n a r c a le 
* L u e g o de ihaber v i s to e l «AMonso», los 
i i í f a p t e s se r e t i r a r o n en a u t o a su h o t e l 
i, S a r d i n e r o . 
Paseo por la p r o v i n c i a 
A las c u a t r o y m i n u t o s de la t a r d e , y 
después de h a b e r d a d o o r d e n de suspen 
¿ ó n de l p a r t i d o de po lo . S u M a j e s t a d or 
denó q u e p r e p a r a s e n los au tos p a r a efec 
t u a r u n v i a j e p o r l a ( p r o v i n c i a , sa l i endo 
s e g u i d a m e n t e , en u n a u t o , el R e y , a c o m -
p a ñ a d o de la d u q u e s a de S a n t o ñ a , y en 
o t r o a u t o , Su M a j e s t a d l a R e i n a , a q u i e n 
a c o m p a ñ a d a de l a d u q u e s a de l a V i c t o r i a 
y l a m a r q u e s a de S a n C a r l o s . 
D e t r á s s e g u í a n , en o t r o a u t o , a l g u n o s 
a t tos p a l a t i n o s . 
Los au tos ' t o m a r o n l a c a r r e t e r a de V i 
U a c a r r i e d o , d i r i g i é n d o s e h a c i a l a V e g a de 
Pas , ( ionde i h i c i e ron a l t o , de ten iéndose 
anos m o m e n t o s . 
C u a n d o f u é a p e r c i b i d a la p resenc ia de 
los Reyes p o r los •vecinos de aque l p u e 
b lo , f u e r o n a p l a u d i d í s i m n ^ . 
IPOÍT» después emiprend i ie ion el regrese 
a S a n t a n d e r , i l l agando a Pa lac io a las sie 
te y m e d i a de la t a rde . 
C a r e a g a a B i lbao 
C o n ob je to de p r e p a r a r el o r d e n de las 
rega tas , q u e se h a n dé n - l eb ra r e j i l a ve 
c i ñ a v i l l a de R i l b a u del 26 a l 27 de l co 
r r i e n t e y a las cua les a s i s t i r á el R e y , sa-
l i ó a y e r , c o n d i r e c c i ó n a a q u e l l a v i l l a , el 
a rás tócra ta señor C a r e a g a . 
E l R e y m a r o h a r á a H i l b a o desde S a n 
t a n d e r y p e r m a n e c e r á en la v e c i n a v i l l a 
m ien t ra ' s d 'uren los fes te jos n á u t i c o s . 
E l v ia je del R e y 
Se t i e n e n y a n o t i c i a s c o n c r e t a s d e l v i a -
j e q u e estos" d ías í i a r á el R e y a S a n Se 
b a s t i á n y a V i t o r i a . 
S u M a j e s t a d s a l d r á de S a n t a n d e r en e l 
( (G i ra lda» , m a ñ a n a sábado , p o r l a n o c h e , 
p a r a l l e g a r a S a n S e b a s t i á n el d o m i n g o 
p o r la m a ñ a n a , de donde s a l d r á , s e g u i d a -
m e n t e , p a r a V i t o r i a , l u c i e n d o el v i a j e p o r 
f e r r o c a r r i l . 
De V i t o r i a r e g r e s a r á el d í a '¿1 g S a n 
S e b a s t i á n , y de l a c a p i t a l d o n o s t i a r n i r e -
g resac í i a S a n t a n d e r el m a r t e s . 
Al C o n c u r s o hípico. 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , a s i s t i r á Su M a j e s 
t a d a la segunda p r u e b a del c o n c u r s o h í 
p i co , q u é se c e l e b r a r á esta t a rde 9fí 1,09 
C a m p o s de Spo r t , 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v w 
Españoles rescatados. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 1 7 . — C o m u n i c a n de l P e ñ ó n de 
l a G o m e r a q u e h a n l l e g a d o l os m a r i n e r o s 
españo les q u e c a y e r o n e n p o d e r de l os 
m o r o s de l a c a b i l a de M ' D i g n a . 
L o s m a r i n o s se l l a m a n E s t e b a n L e ó n , 
M i g u e l P é m , S e b a s t i á n G a r c í a y M i g u e 
Beiiglé. E r a n t r i p u l a n t e s del l a ú d ¡(San Jo 
sé», c u a n d o f u e r o n s o r p r e n d i d o s p o r u n o s 
m o r o s . P e r o u n m o r o q u e h a p r e s t a d o 
g r a n d e s s e r v i c i o s a E s p a ñ a , p a s ó p o r l a 
c a b i l a , y , r e c o n o c i é n d o l o s , los resca tó m e -
d i a n t e c i e r t a c a n t i d a d , l l e v á n d o l e s a s u 
casa en M a s t á n , d o n d e s u m a d r e , q u e es 
c e n t e n a r i a , los c u i d ó , 
H o y h a n l l e g a d o los n i a h n n s , t r i b u t á n -
do les ' l a p o b l a c i ó n u n g r a n r e c i b i m i e n t o . 
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D!A POLITICO 
I p r i m e r a c lase d e l m é r i t o n a v a l , b i a n c a , 
i. ' p e n s i o n a d a , a l t e n i e n t e de n a v í e d o n J u a í j 
POR TELÉFONO 
Dispos ic iones of iciales. 
M A D R I D , 1 7 . — L a «Gaceta» de h o y p u -
blica., e n t r e o t r a s cosas lo s i g u i e n t e : 
U n a r e a l o r d e n de H a c i e n d a d i s p o n i e n -
íba p i d i e n d . ü 7 t e m i ü n a n d 5 l a en^ d o ^ P o r l a D i n í c c i ó n g e n e r a l de P r o -
e] va l i en te a v i a d o r , f e l i c i t á n d o l e y a n i - p i e d a d e s e I m p u e s t o s se c o n v o q u e a c o n 
m á n d o l e a c o n t i n u a r en su m a r c h a , p o r c u r s o p a r a la a d q u i s i c i ó n de s o l a r e s con 
Ja cua l p n c u e n f r a a b u n d a n t e s ap lausos . des t i no a l e m p l a z a m i e n t o de la. n u e v a fa -
Bl n o t a b i l í s i m o a v i a d o r sa l ió de P a l a - h r i c a de M o n e d a y T i m b r e . 
0 o sa t i s fech ís imo de la e n t r e v i s t a t e n i d a " De M a r i n a . — C o n c e d i e n d o e r u z * - d e 
pon S u M a j e s t a d . 
P a s e a n d o en auto 
IA m e d i a t a r d e s a l i é r o n l a d a r u n pa-1 I*en'aven'te-
seo, eni e l a u t o f a m i l i a r , los i n f a n t i t o s , ' De I n s t r u c c i ó n . — D i s p o n i e n d o q u é p a r a 
acomipañados de sus a y a s , y r e c o r r i e n d o l a s o l i c i t u d de escue las de M a d r i d en e l 
a l g u n a s cal los v o l v i e r o n a P a l a c i o poco p r ó x i m o c o n c u r s o de t r a s l a d o , no s e r a ne -
despues de las c inco y m e d i a . cesa r l o h a b e r p r e s t a d o s e r v i c i o s d u r a n t e 
P a r t i d o suspend ido , doe aftoe-
A causa de la l l u v i a f u é s u s p e n d i d o el E n Gobernación, 
p a r t i d o de po lo , q u e se h a b í a a n u n o i a d o E l m i n i s t r o de la. G o b e r n a c i ó n h a r e c i -
para. las c u a t r o de l a t a r d e . . b i d o a los p e r i o d i s t a s a l a h o r a de cos-
t o s in fantes v is i tan el correo, t n m b r e . 
A y e r t a r d e f u e r o n a v i s i t a r el v a p o r co- ¡ N o s h a d i c h o q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o 
r reo ( (A l fonso X I I I » S u A l t e z a R e a l el i n - c o n e l s e c r e t a r i o d e l p r e s i d e n t e d e l Con -
lon te d o n Gar los , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n s e j o , el c u a l le h a m a n i f e s t a d o q u e s i gue 
sus h i j o s . m e j o r de s u e n f e r m e d a d , a u n q u e t o d a v í a 
E n la escala esperaba la l l e g a d a de Sus no se a t r e v e a a b a n d o n a r e l lecho. 
A l t ezas el m a r q u é s de C o m i l l a s y en T a m b i é n nos h a h a b l a d o de la h u e l g a 
u n i ó n de este señor v i s i t a r o n los i n f a n t e s de A l t o s H o r n o s de M á l a g a , d i c i e n d o q u e 
L A J O V E N 
María Teresa González Rojí 
ha fallecido el día 17 de agosto de 19 í 6 
A L A E D A D D E 14 A Ñ O S 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. J. T * . 
Sus desconsolados padres don Eu log io (ausente) , p r imer maquin is ta del va -
por «Cabo Oropesa» ; su madre doña F e r m i n a ; su hermano E u l o g i o ; abue-
lo po l í t ico don Anas tas io G i iemes; t íos, p r imos y dem^s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus amigos tengan la car idad de encomendar la 
a D i o s en sus orac iones y se s i rvan asist i r a la conducción del ca-
dáver , que tendrá lugar hoy , a las doce, desde la casa m o r t u o r i a , 
San ta C l a r a , número 11 , a l s i t io de cos tumbre ; po r cuyo f a v o r 
les v i v i r á n p ro fundamente ag radec idos . 
L a misa de alma tendrá lugar hoy, a las ocho , en la ig les ia de la C o m -
pañía. 
San tander , 17 de agos to de 1916. 
F n n e r a r i a de C e f e r i n o S a n M a r t í n . — A l a m e d a P r i m e r a , n ú m . 22 .—Te lé fono 481. 
nues t ra v i d a po l í t i ca n a c i o n a l . 
A . G. C. 
A u m e n t a c a d a d í a l a a n i m a c i ó n p a r a 
as is t i r a l banquete que, en honor de don 
Antonio Go icoechea , se ce lebrará el pró-
x imo domingo, d ía 20, o rgan izado por l a 
J u v e n t u d m a u r i s t a . 
L a s t a r je tas de a s i s t e n c i a pueden ad-
qu i r i rse en el Cent ro M a u r i s t a , O a r b a j a l , 
n ú m e r o 8, y en los acred i tados comer-
cios de 
Don Ju l i án H e r n á n d e z , Arc i l le ro , 1 y 3. 
E s p e s o H e r m a n o s , z a p a t e r í a L a V i r t u d , 
p l a z a V i e j a , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . 
E n el S a r d i n e r o , pueden a d q u i r i r s e en 
la t aqu i l l a de l a g a l e r í a de baños de l a 
p r i m e r a p l a y a . 
E l precio del cubierto será de 7 pesetas. 
L a s a d h e s i o n e s deben hacerse antes de 
las doce del d ía de m a ñ a n a , sábado. 
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De San Sebastián. 
d u s t r i a q u e t a n 
a b i e r t o s p a r a s u d e s a r r u l l o , c o m o se h a 
p r o b a d o p o r l a g u e r r a e u r o p e a . 
A d e m á s , h a y u n aspec to s o c i a l , a p a r -
te d e l i n d u s t r i a l . Y es e l d e q u e en l a re -
g i ó n en que es tán e n c l a v a d o s esos A l -
tos H o r n o s n o a n d a n m u y s o b r a d o s de 
t r a b a j o , y , p o r lo / t a n t o , es u n a t e m e r i -
d a d c o h a r t a r l a l i b e r t a d de l q u e h a y ac-
t u a l m e n t e . 
T e n i e n d o e n c u e n t a t o d a s es tas cosas, 
h a d a d o ó r d e n e s c o n c r e t a s a l g o b e r n a d o r 
de M á l a g a , p a r a q u e i n t e r v e n g a en e l 
a s u n t o , t r a t a n d o de e n c o n t r a r u n a s o l u -
c i ó n e q u i t a t i v a . T a m b i é n le r e c o m i e n d a 
q u e obre con g r a n e n e r g í a . 
L a detención de «Pasoslargos» 
E l m i n i s t r o de l a ( l o b e r n a c i ó n h a d i c h i 
a l os p e r i o d i s t a s q u e en R o n d a se h a b í a 
p r o d u c i d o u n h e c h o d i g n o de c o n s i d e r a -
c i ó n con m o t i v o de ' la d e t e n c i ó n del b a n -
d i d o «Pasos la rgos» . 
A l s e r este b a n d i d o c o n d u c i d o de l a Ca-
s a de S o c o r r o a la. c á r c e l , v a r i o s vec inos 
f u e r o n í o r m a n d o g r u p o s . 
A l poco r a t o , se c o n v i r t i e r o n esos g r u -
pos en u n a v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n , y 
la G u a r d i a c i v i l t u v o q u e . r o d e a r a l b a n -
d i d o p a r a i m p e d i r q u e la p o b l a c i ó n c e 
a p o d e r a r a de é l . 
E n v i s t a de es ta r e s i s t e n c i a de l a G u a r -
d i a c i v i l , v a r i o s g r u p o s c o m e n z a r o n a d a r 
v i v a s a « P a s o s l a r g o s ) ^ p i d i e n d o a la G u a r -
d i a c i v i l q u e lo p i i s i e n a e n l i b e r t a d . 
L a G u a r d i a c i v i l t u v o q u e d i s o l v e r aque -
l l os g r u p o s . Se h i c i e r o n dos o t r e s de-
tenc iones , o c u p á n d o s e a u n o de l os de -
t e n i d o s u n c u c h i l l o de g r a n d e s d i m e n s i o -
nes. 
Agres iones a l a G u a r d i a c i v i l , 
E n G o b e r n a c i ó n se h a r e c i b i d o u n te lo -
g r a m a de l g o b e r n a d o r de Cáceres d i -
c i e n d o q u e a l i n t e r v e n i r u n a p a r e j a de 
l a G u a r d i a c i v i l en u n a r i ñ a , va r ios , i n -
d i v i d u o s a g r e d i e r o n a d i c h a p a r e j a , re -
s u l t a n d o e l g u a r d i a M a r c e l i n o M a r t í n e z 
c o n d o s h e r i d a s , u n a en el p a r i e t a l y 
o t r a e n e l m u s l o . 
E l o t r o g u a r d i a , José P a l a c i o s , t u v o 
q u e de fenderse de los d e m á s vec inos , h a -
c i e n d o fuego . 
— E l g o b e r n a d o r de Ov iedo d i ce e n s u 
despacho de h o y , , que e n e l p u e b l o de 
U r b i a s , l a G u a r d i a c i v i l f ué a g r e d i d a p o r 
l i n o s vep inos , r e s u l t a n d o u n o de los g u a r -
d i a s , l l a m a d o L u i s Pérez , con u n a p e r d i -
g o n a d a en n] m u s l o de recho . 
• — T a m b i é n h a n c o m u n i c a d o de P a m -
p l o n a que en e l p u é b l o de Cascan te , c o n 
m o t i v o de h a b e r p r o h i b i d o el a l c a l d e de l 
p u e b l o l as capeas , v a r i a s g r u p o s de m o -
zos se a í b o r o t á r o n , p r e t e n d i e n d o c e l e b r a r 
d i c h a f ies ta c o n t r a la p r o h i b i c i ó n de l a 
a u t o r i d a d l o c a l . 
L o s g u a r d i a s t u v i e r o n que i n t e r v e n i i 
y en lonces f u e r o n a g r e d i d o s a p a l o s . 
Q u i s i e r o n l os m o z o s d e s a r m a r a l as p a -
r e j a s , pe ro no lo c o n s i g u i e r o n . 
H a b l a n d o con B u r e l i . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se 
ñ o r B u r e l l , ha reg resado h o y do l a G r a n -
j a . H a h a b l a d o i n m e d i a t a m e n t e con ' os 
p e r i o d i s t a s , a los q u e h a d i c h o que m a -
ñ a n a sa le p a r a V i t o r i a , en d o n d e en 
compar t ía , de l s e ñ o r D a t o p r e s i d i r á , cu 
n o m b r e del G o b i e r n o , l a ses ión de c lau -
s u r a del Cong reso O b r e r o . 
T a m b i é n nos h a d i c h o q u e h a t o m a d o 
poses ión del P a t r o n a t o de l a E s c u e l a de 
S o r d o m u d o s y A n o r m a l e s , c r e a d a rec ieñ -
temente.. ' 
A s i m i s m o n o s ha m a n i f e s t a d o que res-
pecto de l a s c e n s u r a s q u e se le l i a n d i -
r i g i d o p o r el n o m b r a n i i e n t o . d e a l g u n a s 
i n s p e c t o r a s p a r a l as secc iones a d m i n i s -
t r a t i v a s de l a e n s e ñ a n z a , debe h a c e r COIKS-
t a r que e l p r i m e r pues to en las opoe ic io 
nes f ué a l c a n z a d o p o r ]a s e ñ o r i t a C a b r e -
r a y l o s o t r o s dos s i g u i e n t e s p o r o t r a s 
dos s e ñ o r i t a s 
L a s obl igaciones del Tesoro . 
H o y se h a n s u s c r i p t o en o b l i g a c i o n e s 
leí T e s o r o 253.000 pesetas. 
E l t o t a l de la r e c a u d a c i ó n h a s t a a h o r a 
asc iende a fW.TSó.OOO pesetas . 
. y v v v v i / v y y y v v v v v , y v v v v v v v v w v v v v v v v v v \ v w 
U m M en Ijoorje Gmcoecliao 
E n o r m e es e l e n t u s i a s m o que t i en . n [pe 
jóvenes m a u r i s t a s de S a n t a n d e r de 
l l egue el d ía 20 p a r a o í r l a e locuente y 
a r r e b a t a d o r a p a l a b r a de d o n A n t o n i o Go i -
coedhea, u n o de los m a y o r e s , s ino el m á s 
p res t i g ioso , de los c a u d i l l o s que d i i r i gen 
l a causa q u e m o l d e a M a u r a . 
E n t r e los «no j óvenes» , el en/ tus iasmo no 
es m e n o r ; pe ro como la m a y o r p a r t e h a n 
ten ido o t r a s ocas iones de escuchar le , n o 
s e apo t je r^ de el los como de los e s p í r i t u s 
j u v e n i l e s , esa i m p a c i e n c i a , esa c u r i o s i d a d 
q u e se sáente, po r todo lo n u e v o , p o r lo. 
l esconoc ido , p o r el m á s ü l l á . 
M u y g r a n d e es l a fama de qUe el pre-
sidiente de la J u v e n t u d M a u r i s t a de M a d r i d 
v iene p reced ido . E n el hanqne te , nos 'ha-
b l a r á y p o d r e p i o s j u z g a r de la J u s t i c i a de 
esa i f ama . 
¿Por lo menos, n d e l a n t a d o l leva i n u o h u : 
hasta noso t ros l í ian l l e g a d o los ecos de 
!os ap lausos con q u e el p ú b l i c o do la v i -
l l a y nor te p r e m i a b a sus d i s f i i r s o s . 
Goicoechea tha l l e v a d o a cabo en M a d r i d 
u n a o b r a n e t a m e n t e i n a u r i s t a , t a n g r a n d e , 
que Ihoy d í a , es cons ide rado , j u n t o a D e l 
g a d o l í a r r e t o — e l í no l i t o d i r e c t o r de « L a 
A c c i ó n » — y B a l l e s t e r o s — e l i n c a n s a b l e p r o -
pagand is ta—r , pomo t res v e r d a d e r o s i do 
os del pueb lo imadc i le f io . 
Desde la c á t e d r a y de^de el e n t a r i m a d o 
del m i t i n , ha d e m o s t r a d o p a l p a b l e p i e n l e , 
u n a c a p a c i d a d m e n t a l pocas veces agua-
"ada , y d i g n a de las m a y o r e s a l abanzas . 
S u s d i s c u r s o s , r e p l e t o s d e u n a d i c c i ó n 
a d m i r a b l e y mac izos de i r r e f u t a b l e s r a -
zones, k? ihan v a l i d o esca la r el h o n r o s o 
puesto q u e h o y o c u p a , d i r i g i e n d o con g r a n 
u ' i c r to la causa de l m a u n i s m o . 
E l n o m b r e de Goicoeoihea, esc r i to en le 
t r a s de o r o , m e r e c e r á un c a p í t u l o a p a r t e 
en la b r i l l a n t e h i s t o r i a de l m a u r i s r a o ea 
l l e j e r o — s e g ú n f r a s e de u n ex m i n i s t r n a 
q u i e n p o r lo q u e se v e , el t r a t o con el 
pueb lo le r e s u l t a d e s h o n r o s o — . D!e este 
i n a m ismo q u e de c i u d a d en c i u d a d u n a s 
veces, y de pueb lo e n pueb lo o t r a s , t r a t a 
de rinílítrar en la m e n t e de l a m a s a espa-
ño la , el respeto a la l e y y a l e s p í r i t u c i u -
d a d a n o : de este raaurísmo, q u e s in ven 
ce ríe n u n c a el c a n s a n c i o , r e c o r r e laá- p o -
b lac iones españo las p a r a q u e las perso-
n a s b u e n a s y nob les , e n t r e n a f o r m a r p a r - « O r a n p r u e b a de Ihornor».—Oflc ia les y 
te de l b loque q u e rep resen ta n u e s t r a no-1 «genUemen» . P o r l ó m e n o s 14 obstácu los , 
b le y b u e n a c a u s a ; de este m a u r i s m o q u e , | A l t u r a m á x i m a , 1,10 m e t r o s . H a n d i o a p . 
e r i g i éndose en flsoal de los po l í t i cos de i H a y s u s c r i p t o s 27 jcabal los . 
S u s A l tezas R e a l e s los h i jos de los infantes don C a r l o s y doña L u i s a , en los j a r d i n e s del palacio donde veranean 
( F o t o g r a f í a o b t e n i d a p o r n u e s t r o r e d a c t o r fotógrafo SamoUI 
v v v v v v » w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
opere ta y m i n i s t r o s de sa lón , h a de con- P r i m e r p r e m i o , Copa de Su M a j e s t a d el 
segu i r un t n i u n f o a p l a s t a n t e de sus doc- R e y d o n A l f o n s o X I I I . 
n i n a s q u e , a p a g a n d o los g r i t o s de séren Segundo p r e m i o , Copa de S u A l t eza 
m a l v a d o s , e o n t r i b u y a con su cons tanc ia R e a l , la se ren í s ima seño ra i n f a n t a d o ñ a 
y n aba jo a la renovación c o m p l e t a de I sabe l . 
POR TELÉFONO 
Recepción. 
S A N S E B A S T I A N , 17 .—Hoy , c o m o j u e -
ves, h a h a b i d o r e c e p c i ó n en e l p a l a c i o de 
M i r a m a r . 
H a n des f i l ado p o r e l p a l a c i o , c u m p l i -
m e n t a n d o á la R e i n a , t o d a s las a u t o r i d a -
des c i v i l e s y m i l i t a r e s , as í c o m o o t r a s d i s -
t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
E l estado de R o m a n o nes. 
E l p r e s i d e n t e de l Conse jo , a u n q u e no 
h a a b a n d o n a d o el l echo , s i g u e m u y m e -
j o r a d o de s u d o l e n c i a . 
P o r La casa que h a b i t a e l conde desf i -
l a n c o n s t a n t e m e n t e a m i g o s y p o l í t i c o s , 
i n te resándoso pop el es tado de s a l u d en 
q u e R o m a n o f t e s se e n c u e n t r a . 
E l s e c r e t a r i o de la p r e s i d e n c i a nos h a 
d i c h o que ha cun fe renc l ' ado con e l m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n , el c u a l le h a m a - , 
n i f e s t a d o q u e l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e l i t a , 
m i n i s t e r i o n o a c u s a n n i n g u n a n o t a de q u e 
i n t e r é s p a r t i c u l a j : . 
E l m in is t ro de E s t a d o . 
E l m i n i s t r o de E s t a d o h a e s t a d o . es ta 
n i a ñ a n a t r a b a j a n d o , s i n r e c i b i r n i n g u n a 
v i s i t a . 
E s t o h a s i d o c o m e n t a d í s i m o , p o r h a b e r 
i l i eho a lgnno is p e r i o d i s t a s que la g u a s a 
de esa « e n c e r r o n a » de l m i n i s t r o obedece 
a a s u i i t o s m u y i m p o r t a n t e s . 
U n a explosión en E i b a r . 
A y e r n o c h e , los e m p l e a d o s de la esta-
c i ó n de l . f e r r o c a r r i l en E i b a r , o y e r o n el 
r u i d o de u n a fue r te e x p l o s i ó n , y c r e y e r o n 
q u e se t r a t a b a de a l g ú n b a l ó n de ox ígeno 
que h a b í a es ta l l ado . 
P e r o esta m a ñ a n a h a n p o d i d o v e r que 
l a c a l d e r a de u n a de l as m á q u i n a s h a b í a 
hecho e x p l o s i ó n y q u e la p u e r t a de d i c h a 
m á q u i n a estaba d e s t r o z a d a . 
E n el resto de la l o c o m o t o r a se o b s e r v a -
b a n a l g u n o s o t r o s desper fec tos . 
E s t á f ue ra de d u d a que el hecho se de-
be, a u n a m a n o c r i m i n a l , 
L a G u a r d i a c i v i l es tá en l a p i s t a d e l 
suceso y t r a t a de d a r con el m a l h e c h o r o 
m a l h e c h o r e s . 
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T e r c e r p r e m i o . Copa de S u A l t eza Rea l 
el se ren ís imo señor i n f a n t e d o n C a r l o s . 
C u a r t o p r e m i o . Ob je to de a r t e de S u 
Adteza R e a l , el se ren ís imo seño r i n f a n t e 
d o n A l f o n s o . 
M a t r í c u l a , 10 pesetas. 
'«SanitanderH(.—.Premios, 1.850 pesetas. 
Of ic ia les y «gen t l en iey» . P o r lo menos 
14 obstáculo!^. A l t v m i xnJáxinia, 1,10 m e -
t ros . H a y susc r i p tos 29 caba l los . 
• P r i m e r p r e m i o , Copa de l a exce len t ís i -
m a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l _y 1.000 pesetas 
de l exce len t í s imo A y u n t a m i e n t o . 
S e g u n d o p r e m i o , 500 pesetas del exce-
l e n t í s i m o A y u f í t a m i eruto. 
T e r c e r p r e m i o , 200 pesetas. 
C u a r t o p r e m i o , o ien pesetas. 
Qt i l in tó p r e m i o , 50 pesetas. 
M a t r í c u l a , 20 pesetas. 
E l n ú m e r o de caba l l os i n s c r i p t o s , como 
se ve, es bas tan te g r a n d e , lo q u e d a m a y o r 
i n t e r é s a la fiesta. 
E l J u r a d o lo f o r m a n los señores s i g u i e n -
t e ^ ; 
i p res iden te , d o n Fe l i pe -Gómez Acebo y 
T o r r e , o o m a n d a n t e de caba l l e r í a . 
V o c a l e s : los o f i c ia les de c a b a l l e r í a d o n 
e n e l f o n d o y que aquel libro coi 
c o n u n a n u e v a or ientac ión de logi 
c e n v á u t i c o s , en sent ido severamenlej 
m e n t a l o c r í t i co , como la que inicial 
rez .Pastor y R. Mar ín , Icaza, Coi 
o t r o s s i g u i e r o n . 
C o m o de entonces acá ha llovió 
t a n t o y c o m o el río está revuelto 
p e s c a d o r e s poco escrupulose.v, b i 
r á h a c e r u p poco de historia y pon 
cosas en s u p u n t o . 
E n l q de febrero de m i , Mcnéi,, 
P e l a y o p u b l i c ó un ar t ícu lo en ^Ell 
c i a l » , t i t u l a d o « l i n a nueva conjelun 
este a r t í c u l o , de l que el autor di 
«no t i e n e esperanza áv que preva 
l a n z ó u n n u e v o nombre del Avelal 
«A lonso L a m b e r t o » . 
A n t e s p a s a rev i s ta y «da buenacij 
de l a s c o n j e t u r a s y soluciones a; 
h a s t a l a s u y a . 
E l ( (Alonso Lamber to» no es i 
de l e t r a s . A l o n s o Lamberto era 
o b s c u r o , q u e concur r i ó a dus cer| 
poét icos en Zaragoza. En los vejá 
a m b o s c e r t á m e n e s hay una comp 
en q u e se n o m b r a a un Sanchg Rjj 
se l é h a b l a de l blanco de la gaoi 
de s u s i n v e n t a d a s quimeras. Con 
g ú n lo p u b l i c a d o hasta entoncea 
sab ía de o t r o poeta que hubiese wij 
do a los dos certámenes, más (pie/ 
L a m b e r t o , poe ta «aragonée» que 
José Ohacel y N o r m a , don A d o l f o A g u i r r e 
y C u s t a m a n t e , d o n L u i s P o n t e y M a n s o ' a p e l l i d o de M a r t i n , el amigo de 
de Zúñága y d o n J a i m e de AIÓs y R i v e r o . 1 g e n s o l a s , Menendez y Pelayo se 
S e c r e t a r i o s de l J u r a d o , s e ñ o r m a r q u é s fe ren temen ' te en e,ste nomb l ,e - ^ 
del Cas t i l l o de S a r a y d o n R i c a r d o Para-,851110 a la; v i s t a ^ 1ai l^ -a?la 
l ié V i cen te , t a m h i é n of ic ia les de c a b a l l e - m e r a s P a l a b r a s del «Quijote» apw 
ría> diice : «Soy poco aficionado a los.ff 
Jueces de c a m p o , d o n R a í a e l Gómez Se- m a s y. estoy_e'scarmentado i le^ . -
v i l l a , o f i c ia l de c a b a l l e r í a , y d o n E d u a r d o 
A r a n d a , o f io iá l de i n g e n i e r o s . 
C r o n o m e t r a d o r e s , don Per íec to M a r t í n e z 
P a l a c i o s , c o m a n d a n t e de c a b a l l e r í a , y d o n m e d i d a de la Paciencia c iuca 
José M . S a m a n i e g o , c a p i t á n de d n ¿ e r i á e - i f f a c ^ ^ ^ A á m o ^ a S 
e j e m p l o de B e n j u m e a ; pero este, 
s u a l i d a d , m e parece «mcOioij. 
Es te a r t í c u l o s i n pretensiones^ 
e l l i b e l o de que hablamos arriba. 
Jefe de /pista,' seño r conde de la M a z a ' EJ b̂lioÍecarÍ̂tí33 
of ic ia l de caba l l e r í a . t a de i n s u l t o s 7 d ^ S S 
Jefe de C o m i s i ó n , don R a m ó n de So la- m ^ ^ 6U cand idato , t 
no y i P u l a o r u , 
o n o í , s u uiuiui.'. * <-:̂ | 
&Utür de l «Qui jo te» «p.^nfo 
C o n c u r s o h í p i c o . 
H o y , a las t res y m e d i a de la t a r d e , se 
c e l e b r a r á la segunda de l as p r u e b a s del 
coheuráo , o r g a n i z a d o p o r la Rea l Socie-
dad H í p i c a M o n t a ñ e s a . 
S i g r a n a n i m a c i ó n h u b o el o t r o d í a , a 
pesar de la i l l uv i a , de espera r es qué h o y 
se ivean lo^ C a m p o s de S p o r t c o n c u r r i d í -
s imos y p iHSf i i tc i ) u n aspecto d e s l u m b r a -
dor . 
H o v se c o r r e r á n las p n i e b a s s i gu ien -
t e s : 
( (Nacional».—«Premios, 950 pesetas, 
i p a r a caba l los de c u a l q u i e r a raza n a c i -
dós en E s p a ñ a . Of ic ia les y «gentleanenH. 
P o r lo menos iliiez obs tácu los . A l t u r a m á -
x i m a , u n m e t r o . H a v SHSCliptog 14 caba-
l los . 
P r i m e r p r e m i o , Copa del C í r c u l o M e r -
pap t i l y '500 pesetas del m i n i s t e r i o de la 
( io jé r ra . 
Segundo p r e m i o , de los t r a n v í a s e l éc t r i -
cos de S a n t a n d e r , 250 pesetas. 
T e r c e r p r e m i o , c ien pegetas. 
C u a r t o p r e m i o , 50 pesetas. 
Ou i ln io p r e m i o , 50 pesetas. 
M a t r í c u l a , 10 pesetas. 
t a r t e , d o n J p j o Ruáz ' d¿n" José M a r í ^ G u - ' v a ? c a s t i g a r o n y r W ^ j j f & i 
t i /érrez C a l d e r ó n , don L u i s G . A p a r i c i o PaJ0 de ^ u s s a c : ^ [JrJ 
d o n r 
t i é i 
ne t , u 
h o A l o n s o , d o n G o n z a l o AJonso y d o n E r - l a s e g u n d a ed 'c ion ae 
nesto A k t y y . que serv to de P l ó l ^ l ¿ 
WVVWVVVVVVVVXA.VVVVVVVVVVV^ ¡ (Qui jo te» apoenrfo ue n* • ,̂ 1 
. , I c i i m e n t o s q u e la acompaña - ¡7 
1 l a úndea IhiW^is (,ííslTfS es l a e l « a u t o r de una ^ ^ 
d i a t r i b a s que contra la 
Sobre nn nuevo "Buscapié' 
E l a p a r a t o s o p a r t o de los m o n t e s de 
q u e t a n d e s c a l a b r a d a y m a l t r e c h a v a a 
s a l i r l a c i e n c i a i n f u s a de d o n A t a n a s i o 
R i v e r o , h a p u e s t o de m o d a p o r u n o s d í a s . 
D i o s p e r m i t o q u e s e a n m u c h o s , l as cues-
t i o n e s c e r v á n t i c a s . 
E n t r e los a r t í c u l o s q u e c o n e l las r e l a -
c i o n a d o s h e m o s le ído , h a d e t e n i d o n u e s -
t r a a t e n c i ó n el q u e en « L a Gaceta 
del N o r t e » , de l m a r t e s , p u b l i c a d o n M i -
g u e l S. O l i v e r . Su n o m b r e es t a n cono-
c ido , t a n r e c o n o c i d a s s u s b u e n a s l e t r a s , 
q u e ni iudhos, todos sus lectores, j u r a r a n , 
y con r a z ó n , en las p a l a b r a s de t a l maes -
t r o . P o r esto, p o r q u e a l g u n o s de los p á -
r r a f o s p u d i e r a n e n t u r b i a r l a v i s t a de m á s 
de c u a t r o , n o s a t r e v e m o s a c o m e n t a r l o s . 
© i c e el a r t i c u l i s t a que P a u l G roussac , 
ep -su l i b r o «Une e n i g m e l i t t e r a i r e » (lOOíl), 
d i ó b u e n a c u e n t a de l as c o n j e t u r a s V SQ-
l u c i one f i a p r o n t a d a s desde P e l l i c e r a!" M e -
néndez y P e l a y o p a r a r eso l ve r el e n i g m a 
d e l f a l so A v e l l a n e d a . A f i r m a q u e G r o u -
ssac no a n d u v o a f o r t u n a d o en l a c a n d i d a -
t u r a q u e p a t r o c i n ó ; p e r o * q u e t e n í a r a z ó n 
ñ o l a se ihan escrito», del seno* 
pues ' su cand idato ^^¿1 
de 1604., y , P o r t a n t o . i ^ ^ 
l a p r i m e r a pa i te del « ¡ W ^ e n l 
blifi^J 
«Doci « c r u e l d i a t r i b a » . !ulbi;' f"|inei) P a s t o r p a r t e de ̂ « ^ ^ 
tos... R o d r í g u e z M f ? n "do>j 
e a b l e m e n t e v ya '̂ '̂V" b l i ^ ^ • 
s u l a b o r . I caza h ? b f i S a i ^ 
d i o de l as «Nove as e j e n ^ , 
q u e , e fec t ivamente , j ¿ " - l e f » ! 
« e n i g m á t i c o » ^ £ S r i •óuí 
r i o s suces ivos y |illo. 
nos», de M a r i a n o ^ s t e „, 
T o d o esto, y ^ S n X e H i 
p u d o dec i r , y r i e p e r m ^ G 
e s p a d o J iub ie ra Ricino.- dalln 
e l E n i g m a , e l admirado Y 
M i g u e l S. Ol iver . 
L a s m á s superiores P ^ - ^ 
t o m a t e , son las de K » r 
C l R U J A N O - D E N T I S T A 
de i a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d . • • « « i M v i w a u u c m c u u i i uo iv ic tu i iu i V í a s u r i n a r i a s . .-gj-. 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seis, f e r m e d a d e s de la ' 
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C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de la m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E , 10, 1.° 
606 y sus derivadoe. . de 
C o n s u l t a todosJOJ B̂'' 
d í a a u n a . excepto i . ' 
S U R C O * 
A g u i n i 
A B I L I O L O P E Z 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r . 
C o n s u l t a de doce a d o s . — T e l é f o n o 708. 
Gómez Greña , n ú m e r o I, p r l n t l p a l . 
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Ecos de sociedad. 
£!_ PIIIE:BL.O CÁÜSITABRO 
S i n e m b a r g o , e&ta o b r a t iene c i e r t a o r i -I en c i r c u n s t a n c i a s n o r m a l e s , a n a d i e se le 
• o c u r r i r á a l t e r a r este p r e c i o m í n i m o , cómo 
i lo p r u e b a e l i i eaho de q u e todos los d i a r i o s 
, , . , , . 1 1 ! —A excepc ión de L a E p o c a — se v e n d e n a 
S(, e n i ' u e i i i m e n e l b a l n e a r i u de L a i d a s • C,,¡U(.0 üél l t l i rnos. N o Se t r a t a , p o r cons i 
ae Be&aya n u e s t r o a m i g o d o n B e n i t o Du-J g ^ j ^ áe v a r i a r áe UI1 m(>do def i l l i t i ,vu 
este p r e c i o , es tab lec ido y sos ten ido con 
a b s o l u t a l i b e r t a d p o r t o d a s las empresas . 
E l ' p r o b l e m a es t r a n s i t o r i o , p r o v o c a d o p o r 
las c i r c u n s t a n c i a s ac tua les y puede c o n 
c re ta rse a s í : 
E l p a p e l c o n s u m i i d o . en 1914 p o r los pe-
iód icos d i a r i o s de t o d a E s p a ñ a f u é , 
a p r o x i m a d a m e n t e , d e 14 m U l o n e s de k i l o -
g r a m o s , c o n u n v a l o r de c inco m i l l o n e s de 
pes&tas. E n e l p resen te a ñ o , esos 14 m i l l o -
nes de k i l o s v a l d r á n m á s de diez m i ü o n e s 
(i. ' pésetás, ¿Tiene el iGoo ierno m e d i o s le-
ga les — y l l ionrosos p a r a l a P r e n s a — de 
a h o r r a r a éf i ta esoe c i n c o m i l l o n e s de pese-
tas de d i f e r e n c i a ? S I los t i ene , d ígase c u á -
les son c l a r a y ooncre ta imente . N o s o t r o s 
n o podemos r i i i m a g i n a r l o s . Y s i el G o b i e r -
no o.d r e g a l a esos c inco m i l l o n e a de pese-
tas a los pen iód ioos p a r a q u e sea r e b a j a d o 
el p rec io de l p a p e l ¿qué recu rsos les q u e -
d a n a éstos p a r a no a r r u i n a r s e ? 
E s p e r a m o s , pues , q u e todo c u a n t o se h a 
ven ido p r o p o n i e n d o en los p e r i ó d i c o s p a r a 
esotver esta c u e s t i ó n del p a p e l d u r a n t e 
os ú l t i m o s d ías , se l l e v a r á a la p r o y e c t a -
da r e u n i ó n de d i r e c t o r e s de pe r i ód i cos . 
P e r o no comió as ip i raa iones v a g a s , s ino 
c o m o p r o p o s i c i o n e s c o n c r e t a s , c o m o « o l u -
cionevS p r á c t i c a s eob re l a s q u e sea p o s i b l e 
t o m a r acue rdos . P r o c e d e r de o t ro m o d o es 
p e r d e r l a s t i m o s a m e n t e el d i n e r o y . . . e l 
t i e m p o . » 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
nue y eu s e ñ o r a . 
__Anocihe l l e g ó a S a n t a n d e r , en u n a u t o 
He su p r o p i e d a d , c o n ob je to de p a s a r u n a 
temporada en e l S a r d i n e r o , l a exce len t í -
s ima señora d u q u e s a de C a n a l e j a s . 
Sea b i e n v e n i d a l a i l u s t r é d a m a . 
__JSn l a h e r m o s a finca q u e posee e n T o -
r re l avega d o n José Cebaüos y A r i b e , le 
ha s ido p e d i d a a t a n d i s t i n g u i d o s e ñ o r l a 
m a n o de s u b e l l a h i j a J o a q u i n a , p o r d o ñ a 
Ra fae la V e i g a , v i u d a de Pérez d e l M o -
l ino , . pa ra s u h i j o d o n L u i s . 
L a b o d a se c e l e b r a r á a p r i n c i p i o s d e l 
p r ó x i m o a ñ o . 
— H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o l os señores 
v ia je ros s i g u i e n t e s : 
De M a d r i d ; — D o n P e d r o S a u r a Coro-
nas, doña L u i s a de S a u r a , s e ñ o r i t a M a r í a 
Lu isa S a u r a , s e ñ o r i t a M a r í a R o s a n o Sau -
ra m a d a m e M o r e n o y f a m i l i a , d o n A n g e l 
Sánchez U b a l d o , d o n José A n t o l í n O r -
ri ios, d o ñ a M a r t i n a Ruáz V a l l e , d o n Se-
ver iano S o r i a I z q u i e r d o , y f a m i l i a , d o n 
A p o l i n a r M a r c o s , d o n A n g e l P á r a m o y 
f a m i l i a , d o n Justo C a s a m a y o r y s e ñ o r a , 
ddi i Sebast ián R a s c ó n y s e ñ o r a y d o ñ a 
V icenta M a r t í n e z . 
De V a l l a d o l i d . — D o ñ a A v e l i n a U r u e ñ a , 
doña Socor ro L e a l , d o ñ a E m i l i a S a h a g ú n , 
clioña A u r e l i a B a r u r n i e h i j a , d o n M a t e o 
de la P e ñ a , d o n M a r c e l i n o R u i z Pérez , 
don Jesús R o d r í g u e z y f a m i l i a , don A g u s -
t ín R e v u e l t a y s e ñ o r a , d o n M a r i a n o Ca-
l leja y seño ra y d o ñ a A d e l a Cavero . 
De J a é n . — F a m i l i a de M a r t o s . 
De S e g o v i a . — D o n C lemen te C a s a n u e v a 
H f r r á n y i f a m i l i a . 
De T o l e d o . — D o ñ a Isabe l M u ñ o z Cerve-
r a y f a m i l i a . 
De T e r u e l . — D o ñ a P i l a r S a l i n a s . 
De Z a m o r a . — D o ñ a B o n i f a c i a V i l l a r s , 
don Ger r f i ón del Teso , d o ñ a D o m i n i c a 
M'anteca, doña Pp-trn G a r c í a y don Celes-
t i no M u r i l l o . 
íVVV^VVA/\AA.\A/A'\ATA^A\%'VVA'VtaA^VaA/VVA^VVA/VVVVVVVVVV 
R E A L O R D E N D E F O M E N T O 
- o laaonMois navales. 
POR TELÉFONO • 
M A D R I D , 17 .—El m i n i s t r o de F o m e n t o 
ha firmado h o y u n a r e a l o r d e n sobre las 
p r i m a s a l as c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s . 
L a o r d e n es tá b a s a d a e n l os s i g u i e n t e s 
f u n d a m e n t o s : 
P r i m e r o . L a expots ic ión i n t e r e s a a l a 
l i q u i d a c i ó n y a b o n o de l as p r i m a s d e v e n -
gadas p o r l a S o c i e d a d U r i b e , E g u i r a u n 
y C o m p a ñ í a , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a 
g a b a r r a de casco de ace ro p a r a l a n a v e -
gac ión s i n m o í o r , s e g ú n e s c r i t u r a de 28 
de m a y o , y La C o m p a ñ í a E u s k a l d u n a de 
Cone t rucc ionee N a v a l e s . 
L a p a r t e d i s p o s i t i v a c o n s t a de t i 'es a r -
t ícu los . E n e l p r i m e r o d i c e q u e en l a s cer-
t i f i cac iones de a p t i t u d de e m b a r c a c i o n e s 
c o n s t r u i d a s con de recho a p r i m a s , deben 
las a u t o r i d a d e s de M a r i n a h a c e r c o n s t a r 
en e l las s i en l a c o n s t r u c c i ó n se h a n e m -
pleado m a t e r i a l e s usados y s i es de p r o -
cedencia n a c i o n a l o e x t r a n j e r a , y l a p r o -
p o r c i ó n en q u e se e n c u e n t r a e l m a t e r i a l 
usado c o n el n u e v o c u a n d o se e m p l e e n 
j u n t o s , as í c o m o l a d u r a c i ó n p r o b a b l e , 
cons ide rándose e l b a r c o c o m o u n a r t e f a c -
to n a v a l , e n t e n d i é n d o s e a c l a r a d o en este 
sen t i do a l a r t í c u l o 61 d e l r e g l a m e n t o de 
Cons t rucc iones . 
E n el a r t í c u l o s e g u n d o se d i s p o n e que 
en e l caso de q u e en l as c o n s t r u c c i o n e s 
se h u b i e s e n e m p l e a d o m a t e r i a l e s u s a d o s 
de p r o c e d e n c i a e x t r a n j e r a , es p r e c i s o j u s -
t i f i c a r q u e l os m e n c i o n a d o s m a t e r i a l e s 
h a n p a g a d o d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s o de 
e n t r a d a . 
' v i ' v v x - v w v w w v \ w w v v v w \ a a V V V A \ ^ v x \ v w v v v v v w w * 
E L P R E C I O D E L P A P E L 
Un grave conflicto. 
Nues t ro q u e r i d o co lega A B C p u b l i c a 
las s i g u i e n t e s cons ide rac iones , q u e reco 
gemos con m u c h o g u s t o : 
« L a r e u n i ó n de d i r ec to res de p e r i ó d i c o s 
proipuesita p o r n u e s t r o s q u e r i d o s co legas 
L a Acc i ón y E l Impatcm h a q u e d a d o 
ap lazada h a s t a el p r ó x i m o sep t i embre , a 
causa de h a l l a r s e a u s e n t e s de M a d r i d los 
d i rec to res y r e p r e s e n t a n t e s de m u c h o s i m -
por tan tes d i a r i o s . E s necesar io que c u a n -
do la p r o y e c t a d a r e u n i ó n se v e r i f i q u e esté 
5n el á n i m o de todos q u e no es con a r t i 
cu los pen iodís t icos , s ino con so luc iones 
p rac t i cas , como h e m o s de reso l ve r el g r a -
ve con f l i c to en q u e nos e n c o n t r a m o s y del 
que han v e n i d o ocupándose desde el pa-
saaq mes de ene ro los rep resen tan tes de 
v a r i o s d i a r i o s m a d r i l e ñ o s . E n v i r t u d de 
m s ges t iones ipor el los l l e v a d a s a cabo se 
c o n s i g u i ó Ja ú n i c a cosa p r á c t i c a de l as 
r e a l i z a d a s h a s t a la f echa : el n o m b r a m i e n -
t o de u n a r b i t r o q u e , en v i s t a de l coste de 
las p r i m e r a s m a t e r i a s necesar ias p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n de p a p e l , fijase el p rec io de 
este m e n s u a l m e n t e . T a m b i é n g e s t i o n a r o n 
que el G o b i e r n o de S u e c i a p e r m i t i e s e la 
e x p o r t a c i ó n a E s p a ñ a de p a s t a p a r a la 
p r o d u c c i ó n de p a p e l , a l z a n d o la p r o h i b í 
« ' . " " cIue h a b í a d i c t a d o . A s i m i s m o o b t u 
v ie ron de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a q u e 
se arreciese á t r a n s p o r t a r l as r e f e r i d a s 
pastas desde el C a n a d á , con fletes econó 
nucos , en el caso de que el G o b i e r n o suecc 
h u b i f s , . i ns i s t i do en la c i t ada p r o h i b i c i ó n . 
A l m i s m o t i e m p o p i d i e r o n la r e b a j a de l 
t r a n q u e o conce r tado y o b t u v i e r o n la p r o 
i i í u l g a c i ó n de u n a R e a l o r d e n f i r m a d a po i 
ei señor V i l l a n u e v a , g r a v a n d o e n 18 pe-
ce las c a d a c i e n k i l o g r a m o s de p a p e l d e 
(Penodioos q u e se expor tase de E s p a ñ a . 
L o n p o s t e r i o r i d a d se h a n heo l io nuevas 
gest iones po r o t ros r e p r e s e n t a n t e s de la 
i m i s a , l o g r a n d o que se d i c t e u n a Rea 
orden po r [a míe sfl a u t o r i z a la dn t roduc 
mm m E s p s m , Ubte de todo derecho de 
A d u a n a s , de las pas tas y m a d e r a s p a r a l a 
dab r i cac ión del pape l . 
Y esta ú l t i m a conces ión p r o p o r c i o n a r á 
¡"ni economiía t a n i n s i g n i f k a n t e , que no 
l l a g a r á a u n a peseta p o r cada 'cien kilo4* 
ae pape l , c u a n d o l a r e b a j a q u e se nece 
n tns 68 ^e ^ Pesetas en cada c ien k i l o g r a 
Seamos p r á c t i c o s , p o r t a n t o , y no p e r 
aarmos n u e s t r o t i e m p o s o l i c i t a n d o d e l Go-
b i e r n o lo q u e no e^tá en sus facu l t ades 
conceder , o p i d i é n d o l e í a v o r e s como el d i 
la l i b re i n t r o d u c c i ó n de las pas tas de m a 
y e r a , q u e n a d a r e p r e s e n t a n en o r d e n a so 
UuMuiKir este p r o b l e m a . E l p rec io del p a 
í'el h a sub ido p o r q u e en el m u n d o en te ro 
se h a n e levado el de l c a r b ó n , &j de las pas-
tas y p r o d u c t o s q u í m i c o s prec isos p a r a su 
f a b r i c a c i ó n . E l G o b i e r n o p o d r á f a c i l i t a r 
ios t r a n s p o r t e s p a r a q u e n o f a l t e n c a r b ó n 
«? pas tas , q u e es lo que h a hecho con o t r a s 
u n d u s t n a s . Pero lo q u e no está en su m a -
no consegu i r es q u e esas p r i m e r a s m a t e -
r a s , ca ras en el p u n t o de su p r o d u c c i ó n , 
sean b a r a t a s a q u í , q u e lo q u e va le c ien en 
W"Pa9 par tes q u e d e r e d u c i d o a 10 en v i r t u d 
m una R e a l o r d e n . 
. L o s d i a r i o s españo les son los m á s b a r a -
tos del m u n d o , p o r q u e vend iéndose a l p r e -
em m i s m o que los m á s económicos de A ie -
m a n i a , de I n g l a t e r r a , de F r a n c i a , - e tc . , 
no t i e n e n l a p u b l i c i d a d q u e l a P r e n s a 
a l canza en esos países. Y , s in e m b a r g o , 
L a s corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
E N C I U D A D R E A L 
S e i s toros de Med ina G a r v e y , p a r a G a o n a , 
José lito y P o s a d a . 
C I U D A D R E A L , 17 .—En l a c o r r i d a de 
h o y h a t o r e a d o P o s a d a en s u s t i t u c i ó n de 
B e l m e n t e . 
G a o n a , en el p r i m e r o , hace u n a f a e n a 
s u p e r i o r e i n t e l i g e n t e , p a r a u n p i n c h a z o 
y m e d i a es tocada b u e n a . 
Jose l i t o es tá m a g i s t r a L con l a m u l e t a 
e n e l s e g u n d o , t o r e a n d o e n t r e l os cuer-
nos , m e t i e n d o u n a es tocada s u p e r i o r , de 
l a q u e e l t o r o cae s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n y 
o r e j a . ) 
•Posada, i n t e l i g e n t e en e l t e r c e r o , m a 
t a de m e d i a es tocada b u e n a . 
E n e l c u a r t o p o n e G a o n a c u a t r o p a r e s 
s u p e r i o r í s i m o s a l cua r t eo , m u l e t e a n d o 
l uego a d m i r a b l e m e n t e y c o n v a l e n t í a , p a -
a t r e s p i n c h a z o s y u n descabe l lo . 
U n a f a e n a e s t u p e n d a h i z o Jose l i t o m 
el q u i n t o t o r o , d a n d o pases soberb ios , q u e 
l e v a n t a n a l p ú b l i c o , y m a t a n d o a l t o r o de 
u n a es tocada c o l o s a l . ( L a s d o s o r e j a s y 
e l r a b o . ) 
P o s a d a hace u n a l a b o r d e m u l e t a 
a g u a n t a n d o t a r a s c a d a s d e l t o r o , a c a b a n -
do c o n l a c o r r i d a de m e d i a es tocada , u n 
p i n c h a z o y u n descabe l lo . (P i t os . ) 
E N B A D A J O Z 
S e i s toros de P a l h a , p a r a Vázquez y B a -
l lesteros. 
B A D A J O Z , 17 . .—En e l p r i m e r t o r o , Váz-
quez es tuvo v a l i e n t e con l a m u l e t a y re -
g u l a r c o n el es toque . 
A l s e g u n d o le d e s p a c h a B a l l e s t e r o s de 
u n p i n c h a z o m a l o y u n a es tocada des 
p r e n d i d a , después d e u n t ras teo con f i ado . 
Con u n v o l a p i é e o b e r a n o d a Vázquez 
fin d e l i e r c e r o . 
B a l l e s t e r o s t o r e a p o r v e r ó n i c a s y gao -
ne ras . C o n l a flámula hace u n a f a e n a 
a c e p t a b l e , p a r a u n p i n c h a z o h o n d o y u n a 
es tocada . 
V á z q u e z , v a l i e n t e c o n l a m u l e t a , es ta 
s u p e r i o r í s i m o con e l es toque en e l q u i n t o . 
E l sexto coge a l b a n d e r i l l e r o R i v e r a , 
c a u s á n d o l e u n a h e r i d a s i n i m p o r t a n c i a . 
De es te t o r o d a f i n e l d e Z a r a g o z a de 
v a r i o s p i n c h a z o s , es tocadas y descabe l los . 
B r o n c a . ) 
E N J U M I L L A 
S e i s toros de F r í a s , p a r a F r e g y A l c a -
la reño . 
J U M I L L A , 1 7 . — F r e g h a e s t a d o t o d a la 
t a r d e s u p e r i o r t o r e a n d o y m a t a n d o . 
A l c a l a r e ñ o , b i e n . 
E N B U R G O S 
B U R G O S , 1 7 . — E l d i e s t r o C a r l o s Váz -
quez l i a ma-tado c o n g r a n l u c i m i e n t o la 
n o v i l l a d a a n u n c i a d a p a r a h o y . 
E N B R I H U E G A 
H U I B U E G A , 17 .—El t o r o d e l a g u a r d i e n -
te, j u g a d o en l a m a ñ a n a de h o y , c o r n e ó 
t e r r i b l e m e n t e a l n o v i l l e r o E m i l i o M é n d e z , 
t em iéndose q u e fa l l ezca . 
P o r l a t a r d e , se j u g a r o n t o r o s de G a r r i -
do S a n t a m a r í a , q u e es toqueó m u y b i e n e l 
n o v i l l e r o S a n M a r i n o . 
E N A L C A L A L A R E A L 
Siete ih idropla iDos, cas i todos e l los f r a n -r o s o t í t u l o d e c a m p e ó n y con^é l la^ precio-J 
sa Copa d 
p r u e b a s 
27 de agos t 
N a t a c i ó n . 
E l d í a 20, después de l a r e g a t a de r e m o , 
se c e l e b r a r á el camjpeonato de n a t a c i ó n , 
p a r a e l q u e h a y v a r i o s n a d a d o r e s i nsc r i p -
tos. 
Se a d v i e r t e a los q u e deseen t o m a r p a r -
te , p u e d e n h a c e r l o h a s t a e l d í a 20, a las 
doce de su m a ñ a n a , en la Sec re ta r ía de l 
C l u b , de u n a a t res y de n u e v e a doce de 
l a n o c h e , t odos ios d ías . 
V I MAN. 
V VVVVVVVVVVX\^VVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVXVV V V \A.V> 
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A L C A L A , 17 .—El n o v i l l e r o M a r i a n o Me-
r i n o h a - t e n i d o u n é x i t o enorme ' , es to 
q u e a n d o los c u a t r o t o r o s de la c o r r i d a de 
esta t a r d e . C o r t ó l a s o r e j a s de t r e s y fué 
l l e v a d o h a s t a l a f o n d a en h o m b r o s de los 
a f i c i o n a d o s . 
E N V I T I G U D I N O 
S e i s novi l los de C l a i r a c , p a r a A lvar i to , 
J u l i o M a r q u i n a y Anton io Sánchez. 
V I T I G U D I N O , 17 .—Los t o r o s de C l a i r a c 
h a n r e s u l t a d o b r a v o s y p o d e r o s o s : m a t a -
r o n n u e v e caba l l os . 
A l v a r i t o de C ó r d o b a , s u p e r i o r t o r e a n d o 
y m a t a n d o . 
J u l i o M a r q u i n a , c o l o s a l b a n d e r i l l e a n d o 
y s u p e r i o r í s i m o m a t a n d o . 
A n t o n i o Sánchez , m u y b i e n . 
v v w v w v v w v v v x v v v v v v v v v v v v v w v v v v v ^ 
Estación radiotelegráflca. 
H a c e u n o s c u a n t o s d í a s se e n c u e n t r a n 
en S a n t a n d e r v a r i o s a l u m n o s de l a e s t a 
c i ó n r a d i o t e l e g r á f l c a m i l i t a r de c a m p a ñ a 
p e r t e n e c i e n t e s a l C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o 
de M a d r i d , los c u a l e s v i e n e n e n v i a j e de 
p n i r t i c a s . 
E n loe a r e n a l e s de M a l i a ñ o h a n esta-
b lec ido d i c h o s a l u m n o s v a r i a s t i e n d a s de 
c a m p a ñ a , y e n e l l as h a n i n s t a l a d o u n a 
e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f l c a , c o c i n a s m i l i t a -
res y d e m á s enseres p r o p i o s de u n c a m p a -
m e n t o m i l i t a r . 
/Por l a e s t a c i ó n c o n f e r e n c i a n d i a n a -
m e n t e los a l u m n o s con G i j ó n , B u r g o s , 
L a B a ñ e z a y o t r a s p o b l a c i o n e s de E s p a -
ñ a , y t r a n s m i t e n después l as n o t i c i a s a1 
P a l a c i o R e a l de l a M a g d a l e n a . 
L o s a l u m n o s p e r m a n e c e r á n u n o s d ías 
en S a n t a n d e r , r e g r e s a n d o después a M a 
d r i d . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Club Náutico montañés. 
i l ' a r a el c a m p e o n a t o l oca l de r e m o , que 
a m p e z a r á a ce lebra rse la p r i m e r a p r u e -
ba el p r ó x i m o d í a 20, se h a n i n c r i p t o los 
s igu ien tes e q u i p o s : 
« E l bosque», p a t r o n e a d a p o r F . S a l a -
zar : ^ 
« R a c i n g - N á u t i c o » , p a t r o n e a d a p o r ! 
D a m a l i a . 
« H u r a c á n » , p a t r o n e a d a p o r P. Gonza 
tez. 
« L a p u c h e r a » , p a t r o n e a d a p o r M . Abas -
ca l . . . 
« L a s Cruces», p a t r o n e a d a p o r A . A r r i ó l a 
« E l r a y o » , p a t r o n e a d a p o r M . López . 
( (Club N á u t i c o » , p a t r o n e a d a p o r M . 
POH T E L E F O N O 
Rela to del c a p i t á n del barco . 
i B A R C l L i A L N A , i * . — S a l i e r o n y a p a r a 
B k o a o ios i r i p u l a i í L u s de l v a p o r (d -aga 
s a r n » . 
E l c a p i t á n nos h a h e c h o el s i g u i e n t e re- ' 
l a t o : 
•((Saliuuos de C a r d i í í e i d ía p r i m e r o del 
i c o r n e m e , con ca rgamen i to de c a r b ó n p a -
r a eu p u e r t o de G e n o v a . L l e g a m o s , s i n no 
v e d a d , a G i b r a l t a r , e n c u y o p u e r t o se n o s 
deunvo, p a r a r e v i s a r l a c a r g a y los do-
c u m e n t o s q u e l l evábamoB. 
r e a n u d a d o el v i a j e , e i d í a 1 1 , a l as 
s ie te de l a m a ñ a n a , c u a n d o n o s h a d á b a -
m o s en e l GoMo de L y o n , a p a r e c i ó u n 
s u b m a r i n o p o r e l cos tado de Oabor , d i s 
p a r a n d o u n c a ñ o n a z o , oomo seña l , p a r a 
que nos d e t u v i é r a m o s . 
•El « l ^ i g a s a r r i » a c o r t ó su m a r c h a , y 
entonces, desde el s u b m a r i n o , p o r m e d i o 
de l t e l é g r a f o de h a n d e r a s , n o s p i d i e r o n 
u n bote p a r a s u b i r a b o r d o a reg i i s t ra r 
los d o c u m e n t o s . O b e d e c i m o s , y p r o n t o l le-
g ó a l ( ( iPagasarr i» u n o f i c i a l de l subma-
r i n o . 
A l e x a m i n a r l os "documen tos , d i j o que 
se l l e v a b a c o n t r a b a n d o de g u e r r a y se 
ve ía e n l a o b l i g a c i ó n de echa r a p i q u e ei 
b u q u e . 
Se h i z o c a r g o de los pape les , y nos d i j o 
q u e concede r ía e l t i e m p o necesar io p a r a 
q u e n o s p u s i é r a m o s a s a l v o . 
Se nos (p roh ib ió sacar d o c u m e n t o s y 
equ ipa jes . 
E l odlc ia l de l s u b m a r i n o esc r ib ió e n u n 
p a p e l de h i l o lo s i g u i e n t e : 
« E n c o n t r a n d o en e l Go l fo de L y o n a l 
v a p o r e s p a ñ o l « P a g a s a r r i » , c o n 4.U00 to -
ne adas de c a r b ó n , c o n d e s t i n o a I t a l i a , 
c u y o c a r g a m e n t o es c o n t r a b a n d o de gue-
r r a , m e iveo o b l i g a d o a e c h a r a p i q u e el 
b a r c o . 
E n el m a r , l l - V l l l - 1 9 1 t í . — E l c o m a n d a n -
te de l «U-21», H u r g t . » 
I n m e d i a t a m e n t e c a ñ o n e ó a l ( (Pagasa-
r r i » , q u e se s u m e r g i ó a c t o s e g u i d o . 
S a l i m o s b o g a n d o h a c i a e l p u e r t o , h a -
b i e n d o a l g u n o s m o m e n t o s e n q u e n u e s t r a s 
váidas c o r r í a n g r a v e p e l i g r o , p o r habe rse 
l e v a n t a d o u n ( fuer te v i e n t o de l Sudoeste . 
Después de v e i n t i s é i s h o r a s de i n q u i e -
t u d , d i m o s ' v is ta a lo costa f r a n c e s a , y ha -
b iéndosenos d i v i s a d o desde e l s e m á f o r o 
de T o l ó n , u n t o r p e d e r o f r a n c é s sa l ió a 
recoge rnos , l l e v á n d o n o s a l p u e r t o . 
A l l í n o s i p resen tamos a l v i c e c ó n s u l , 
d o n d e r e l a l a m o s lo o c u r r i d o . De T o l ó n 
nos t r a l a d a m o s a M a r s e l l a y de M a r s e l l a 
a B a r c e l o n a . 
E l c a p i t á n d e l b u q u e f r a n c é s q u e n o s 
l l evó a T o l ó n m ó el d o c u m e n t o f i r m a d o 
p o r e l comandan i te d e l s u b m a r i n o y nos 
d i j o q u e >en poco t i e m p o h a b í a v i s to i g u a -
les a ese m á s de c u a r e n t a . 




E l t iempo! 
A y e r c o n t i n u ó e l m a l t i e m p o y p o r esa 
c a u s a se v i ó e l S a r d i n e r o m u y d e s a n i -
m a d o , e s p e c i a l m e n t e e l f e r i a l . 
M á s ter renos comprados . 
A y e r n o s i n f o r m a m o s de q u e a l as a d -
q u i s i c i o n e s de t e r r e n o s q u e se h a n hecho 
estos d í a s e n e l S a r d i n e r o , h a n segu ido 
t a m b i é n o t r a s , y a y e r f u é firmada l a es-
c r i t u r a de v e n t a de u n l o te a d q u i r i d o p o r 
e l d i p u t a d o a C o r t e s s e ñ o r R a v e n t ó s , e l 
c u a l p i e n s a e d i f i c a r u n c h a l e t d o n d e p a -
s a r á l a t e m p o r a d a de v e r a n o . 
Otro G r a n Hotel . 
T a m b i é n n o s h e m o s i n f o r m a d o q u e ee-
•á u n h e c h o l a c o n s t r u c c i ó n de u n n u e v o 
G r a n H o t e l e n e l S a r d i n e r o , e n l os t e r r e -
n o s q u e e x i s t e n en t r e l a A v e n i d a d e Joa-
q u í n C o s t a y l a n u e v a ca l l e a b i e r t a en 
los t e r r e n o s de l a A l f o n s i n a . 
E l h o t e l se h a r á b a j o los p l a n o s enca r -
g a d o s a l n o t a b l e a r q u i t e c t o s e ñ o r L a v í n 
Casa l í s , y . t e n d r á c a b i d a p a r a c i n c u e n t a 
h a b i t a c i o p e s , es tando éstas do tadas de to 
das las c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . 
M u c h o ce leb ramos q u e en el S a r d i n e r o 
s i g a l a c o n s t r u c c i ó n d e ed i f i c i os , q u e ade-
m á s de h e r m o s e a r m á s a q u e l s i t i o , v i e 
n e n a l l e n a r l as ex igenc ias de los m u c h o s 
f o r a s t e r o s q u e a c u d e n a n u e s t r a s p l a y a s . 
v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E l t en i en te B a n f i e l d se elevó p a r a re -
c h a z a r a los a p a r a t o s e n e m i g o s , u n o de 
os cua les t u v o q u e descender e n e l Go l f o 
o t r o f u é d e r r i b a d o , después de l a r g a 
pe rsecuc ión . 
L o s a e r o n a u t a s e n e m i g o s m u r i e r o n . 
L o s a v i a d o r e s f r a n c e s e s l o g r a r o n a r r o -
j a r a l g u n a s b o m b a s sobre el p u e r t o , pe ro 
s i n c a u s a r m á s q u e d a ñ o s i n s i g n i f i c a n -
tes.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
t res de l a t a r d e , d ice lo s i g u i e n t e : 
( (En l a r e g i ó n del S..omme n o h a h a b i -
do , desde anoche , n i n g ú n a t a q u e de la 
i n f a n t e r í a . N u e s t r a s t r o p a s se c o n s o l i d a n 
en l as n u e v a s pos ic iones t o m a d a s . 
E l due lo d e l a a r t á l l e r í a s igue m u y v io -
len to a l Ñ o r t e de M a u r e p a s , y en la r e -
g i ó n de B e l l o y - e n S a n t e r r e . 
E n el res to de l f r e n t e n o o c u r r e n a d a 
de p a r t i c u l a r . » 
L a l iber tad de P o l o n i a . 
E l ( (T imes», de L o n d r e s , d ice que la p r o -
claana conced iendo l a a u t o n o m í a de P o l o -
n i a se p u b l i c a r á el d í a 28 p r ó x i m o , en 
c u y a f e c h a se c u m p l e el 86 a n i v e r s a r i o d e l 
n a c i m i e n t o de l E m p e r a d o r F r a n c i s c o 
José- . . 
A g r e g ó el c i t a d o p e r i ó d i c o q u e c u a n d o 
g r a n d u q u e A l e j o d e c l a r ó q u e R u s i a 
ser ía l a p r o t e c t o r a de lias a s p i r a c i o n e s p o -
lacas , u n p e r i o d i s t a f r a n c é s h i z o p u b l i c a 
l a p r o f e c í a de A n d r é s R o b ó l a , de q u e P o -
loni la r e c o b r a r í a s u l i b e r t a d c u a n d o se 
l ib rase u n a g r a n b a t a l l a e n t r e rusos , t u r -
cos, a u s t r í a c o s , f r a n c e s e s (ingleses y a le-
m a n e s . 
C u a n d o comenzó l a g u e r r a n o h a b í a n 
e n t r a d o en l u d h a todos, pero a h o r a h a n 
e n t r a d o los t u r c o s . 
A n d r é s B o b o l a m u r i ó el 1567, y se le 
a p a r e c i ó el d o m i n i c o K o r z e n i e c k i e , q u i e n 
le d i j o q u e u n a g r a n b a t a l l a en M i n s k 
c o i n c i d i r í a c o n l a l i b e r t a d de La n a c i ó n 
po laca . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l c o m u n i c a d o d a d o p o r e l G r a n C u a r -
te l g e n e r a l i n g l é s , d ice lo s i g u i e n t e : 
«Combates en c o n j u n c i ó n con los a ta -
ques f r anceses sobre M a u r e p a t z , nos pe r -
m i t i ó a d e l a n t a r n u e s t r a s l í neas a l Oeste 
y Sudoeste de G u i l l e m o n t . 
A l Oeste de l bosque de F o u r e a u x h e m o s 
t o m a d o t res l í neas de t r i n c h e r a s e n e m i -
g a s . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
a u s t r í a c o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e 
a f i c i a l : 
( (Fren te r u s o . — E j é r c i t o s de l g e n e r a l 
H i n d e n b u r g : L a s t r o p a s del g e n e r a l H i n 
d e n b u r g , r e f o r z a d a s p o r c o n t i n g e n t e s de 
l a l e g i ó n p o l a c a , h a n a v a n z a d o e n H u d -
wi ioh , a l Oeste de l S todboa. 
E n ed resto de l f r e n t e n o o c u r r e n a d a 
de i p a r t i c u l a r . 
F r e n t e i ta l i ano .^—Los i t a l i a n o s lanza-
r o n v a r i o s asa l tos c o n t r a el f r e n t e de las 
a l t u r a s a l Es te de G o r i t z i a , y t odas n ú e s 
t r a s t r i n c h e r a s , a l Es te de l a l í n e a de S a l -
v a n o , de l os m o n t e s V e n t o y B i z z a , cerca 
de Opaoh iase l l a . 
T o d o s los a taques i t a l i a n o s f u e r o n re-
chazados . E n a l g u n o s sectores c o n s i g u i ó 
e l . e n e m i g o p e n e t r a r en a l g u n a s de n ú e s 
t r a s t r i n c h e r a s a v a n z a d a s ; pe ro f u e r o n 
d e s a l o j a d o s , después de v i vos c o n t r a a t a -
ques . 
De este m o d o t odas n u e s t r a s pos ic iones 
q u e d a r o n e n n u e s t r o poder . • 
N u t f s t r a s t r o p a s i n l l i g i e r o n p é r d i d a s se 
r ías a l e n e m i g o e (h i c ie ron 400 p r i s i one -
ros , en t r e los q u e h a y u n ten ien te coro-
n e y y siete o f i c ia les . 
T a m b i é n c o g i m o s seis a m e t r a l l a d o r a s y 
dos l a n z a b o m b a s . Se d i s t i n g u i e r o n en es 
tos comibates los cazadores del segundó 
r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a y los r e g i m i e n 
tos 24 y 20. 
T a m b i é n f r a c a s a r o n las t e n t a t i v a s de 
a t a q u e de los i t a l i a n o s e n el sector de 
R u p p e n d o . 
Después de u n v i o l e n t o f u e g o de l a a r -
i t i l l e r ía y de l anzam in jas l os i t a l i a n o s l a n 
z a r o n diébiles a t a q u e s c o n t r a n u e s t r a s po 
s ic iones del m o n t e Zebbie y c o n t r a el 
m o n t e I n t e r r o t o , s iendo rechazados f á c i l 
m e n t e . 
F r e n t e Sudeste . — N o o c u r r e n i n g ú n 
a c o n t e c i m i e n t o de i n u p o i t a n d a . » 
O T R O P A R T E A U S T R I A C O 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
a u s t r í a c o , c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e 
o f i c i a l : 
« E n l a nodhe de l 14 a l 15, n u e s t r o s 
a v i a d o r e s i v o l a r o n sobre V a l o n a , a r r o j a n 
do b o m b a s sobre l a costa y d e s t r u y e n d o 
CaComo se ve son siete l as e m b a r c a c i o n e s ' u n depós i to de m e r c a n c í a s y a l c a n z a n d o 
i n s c r i p t a s y d ispues tas a g a n a r s e e l h o n - a u n b u q u e de g u e r r a . 
c a m a r e r a m a d r i l e ñ a . C o n lo q u e está d i -
c h o e l p a r t i d o q u e p u e d e saca rse de este 
c o n t r a s t e , q u e es a p r o v e c h a d o p o r los a u -
to res a d m i r a b l e m e n t e . 
•Claro es q u e s i esta o b r a se l a v i é r a m o s 
r e p r e s e n t a r a o t r a a c t r i z q u e l a g r a c i o s í -
s i m a L o r e t o P r a d o , n o s h a b r í a de r e s u l -
t a r , tíeguramente, u n a t o n t e r í a m á s de 
las m u c h a s q u e e s t a m o s v i e n d o t odos los 
d í a s e n escena ; pe ro v i e n d o h a c e r a L o -
r e t o P r a d o c o n t a n t a p r o p i e d a d , con t a n -
t o s a l e r o , e l t i p o de l a c a m a r e r a m a d r i -
l e ñ a , t r o c a d a de p r o n t o en u n a encope-
t a d a m i s s , n o h a y m á s r e m e d i o q u e r e n -
d i r s e y a p l a u d i r s i n c e r a m e n t e . 
Todo, el res to de l a c o m p a ñ í a c o n t r i b u -
y ó a l é x i t o de l a o b r a . L a s e ñ o r i t a A g u i -
l a (M.), c a n t ó con g u s t o y a f l n a c i ó n , y 
Ch i co te , A g u i r r e y C a s t r o e s t u v i e r o n m u y 
a c e r t a d o s en sus p a p e l e s r espec t i vos , lo 
m i s m o que l os señoree So le r , R i p o l l y 
B e r m ú d e z . 
L a m ú s i c a es b a s t a n t e i n s p i r a d a y , s i n 
se r u n a cosa a d m i r a b l e , se e s c u c h a c o n 
a g r a d o y t i ene a l g u n o s n ú m e r o s q u e s o n 
v e r d a d e r o s a c i e r t o s . 
L a p r e s e n t a c i ó n , m u y b u e n a . 
E n s u m a , u n é x i t o f r a n c o , que lo f u é 
t a m b i é n p a r a l a t a q u i l l a , p u e s t a n t o en 
l a f u n c i ó n d * l a t a r d e c o m o en l a de la 
n o c h e , h u b o dos l l enos . 
MAESE NICOLÁS. 
v w v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
LA I N Z . - M E R C E R I A 
S A N F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
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Ü E J P O i t T J E S 
Fútbo l . 
E l p róx i i i uo d o m i n g o , en el p r i m e r t r e n 
de l a l í n e a de B i l b a o , sale p a r a La redo-
e l p r i m e r e q u i p o de l « C a n t a b r i a S p o r t » , 
q u e p o r l a t a r d e j u g a r á e n d i c h a v i l l a u n 
i n t e r e s a n t e p a r t i d o con el C lub de aque -
l l a l o c a l i d a d . 
E l e q u i p o de L a r e d o , q u e es u n g r a n 
f^eal Lawn-Tennis. 
C o n t i n u a r á n h o y l a s p r u e b a s p e n d i e n -
tes de l os c a m p e o n a t o s y h a n d i c a p s s e n -
c i l l o s y dob les de s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , 
p o r l a m a ñ a n a , de once a u n a , y p o r l a 
t a r d e , de t r e s a c i n c o . 
L a e n t r a d a a l os c a m p o s es tá r e s e r v a -
da a l os señores socios. 
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B A T A L L A C A M P A L 
RiYaMades entre pueblos. 
POR TELÉFONO 
O V I E D O , 18.—Se h a e n t a b l a d o u n a ver -
d a d e r a b a t a l l a c a m p a l en t r e los mozos de 
los pueb los del T u r ó n y Luboc, p o r re -
s e n t i m i e n t o s en t r e los pueb los . 
U n o s y o t ros l a e m p r e n d i e r o n a t i r o s , 
a c u d i e n d o l a G u a r d i a c i v i l , l a q u e f u é 
r e c i b i d a con g r i t o s y d i spa ros . 
U n g u a r d i a resu l t ó h e r i d o de dos b a - . 
lazos e n l as p i e r n a s . 
C u a t r o mozos r e s u l t a r o n m u e r t o s y v a -
r i o s h e r i d o s . 
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V A R I A S HOCIC IAS 
POB TELÉFONO 
I ncend io en S a l a m a n c a . 
S A L A M A N C A , 17.—Se h a d e c l a r a d o u n 
v i o l e n t o i n c e n d i o , q u e h a r e d u c i d o a c e n i -
zas l as casas n ú m e r o s 21 y 23 de l a c a l l e 
de S a n P e d r o , a s í c o m o t r e s c a s a s m á s 
de l a ca l l e de M u ñ a g u s t í n . 
E n l a p l a n t a b a j a de d i c h a s casas h a -
b í a u n a g r a n t i e n d a de u l t r a m a r i n o s y 
u n a r e l o j e r í a . 
N o se h a p o d i d o s a l v a r a b s o l u t a m e n t e 
n a d a . 
N a h a h a b i d o q u e l a m e n t a r , a f o r t u n a -
d a m e n t e , d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
E l i n c e n d i o c o n t i n ú a y l os b o m b e r o s 
t r a b a j a n p o r l o c a l i z a r l o . 
E l estado de F l o r e s . 
M A D R I D , 17.—Respecto d e l es tado e n 
q u e se h a l l a e l d i e s t r o F l o r e s , c o g i d o e n la 
c o r r i d a q u e a y e r t o r e ó en B a d a j o z , l o 
ú n i c o que se sabe es q u e e l a p o d e r a d o 
d e l d i e s t r o en M a d r i d h á r e c i b i d o u n le -
E n d i r e c c i ó n a V i v y h i c i m o s e x p l o t a r 
u n a m i n a , y con Ugerá l u c h a o c u p a m o s el 
c rá te r .» 
U L T I M A H O R A 
U L T I M O P A R T E F R A N G E » 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l , dado p o r e l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a las once de l a 
noche , es el s i g u i e n t e : 
« E n e l f r e n t e d e l S o m m e , n u e s t r a a n i -
l l e r í a se m o s t r ó a c t i v a e h i z o n u e v o s t i r o s 
q u e d e s t r u y e r o n l as o r g a n i z a c i o n e s ene-
m i g a s . 
N o h u b o a c c i o n e s de i n f a n t e r í a . 
L o s p r i s i o n e r o s hechos p o r l os f r a n c e -
ses en l as a c c i o n e s l i b r a d a s a y e r a l N o r -
te d e l S o m m e , p a s a n de 2UU, y c o g i m o s 
c i nco a m e t r a l l a d o r a s . • 
C a ñ o n e o h a b i t u a l e n el resto de l f ren te .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l d e l e j é r c i t o 
a l e m á n c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e o f i -
c i a l : 
« F r e n t e r u s o . — E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e 
C a r l o s . — E n e l s e c t o r de K a p u l a u m e n t a -
r o n los éx i t os de n u e s t r a s t r o p a s , q u e to -
m a r o n l a s a l t u r a s de S t a r a - W i z i v a . 
A l E s t e de M o n a s t e r c i s k a r e c h a z a r o n 
l as t r o p a s a u s t r o h ú n g a r a s n u m e r o s o s a t a -
q u e s e n e m i g o s , l o g r a n d o los r u s o s pene -
t r a r en n u e s t r a s p o s i c i o n e s , de l as q u e 
• fueron r e c h a z a d o s p o r m e d i o de c o n t r a -
a t a q u e s . » 
( (Fren te o c c i d e n l a l . — E l f uego e n e m i g o 
l l egó a a d q u i r i r en a l g u n o s m o m e n t o s 
v i o l enc i a , a l Oeste de W y t s o h a e t e y en el 
c a n a l de L a Bassée y en este m i s m o pue-
b lo . 
D e s a l o j a m o s a l e n e m i g o , después de 
e n c a r n i z a d a l u c h a , e n d i s t i n t o s p u n t o s de l 
i en te , excepto e n u n a p a r t e donde e l ene-
n í i g o consigui ió p e n e t r a r en n u e s t r a s po-
s ic iones , a l Oeste de l bosque de F o u r e a u x 
l l o y - e n - S a n t e r r e . 
E l e n e m i g o s u f r i ó g r a n d e s p é r d i d a s . 
Se comba te a l S u r del Somune, en B e -
Uoy -en -Sau te r re . 
E n este p u n t o , los f r anceses p e n e t r a r o n 
n u n a ex tens ión de 500 m e t r o s en nues-
t r a s t r i n o h e r a s m á s a v a n z a d a s . 
E n t r e B e l l o y y St rees r e c h a z a m o s a l 
e n e m i g o . 
A a m b o s l ados de l M e s a v o l v i ó a a u m e n -
t a r l a i n t e n s i d a d de l cañoneo . 
N u e s t r o í u e g o de d e t e n c i ó n i m p i d i ó a l 
e n e m i g o a t a c a r en e l bosque de G h a p i t r e . 
E n n u m e r o s o s p u n t o s de l f r e n t e h i c i -
m o s f r a c a s a r los i n t e n t o s de a t a q u e de 
'as p a t r u l l a s í r ancesas . 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de H í n d e n -
b u r : L o s v i o l e n t o s a t a q u e s r u s o s en e l 
sector R a t k o w - H a r t u z o w (Oeste de Sares-
ce),- se ( p r o l o n g a r o n d u r a n t e la noche y 
f u e r o n t o t a l m e n t e rechazados . 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e C a r l o s . — T a m -
b i é n a y e r ¡ f r acasa ron los i n t e n t o s de a ta-
ques enem igos , a l N o r t e de l D n i é s t e r , en 
T o u s t o w - K o n e s a k i , h a c i e n d o 154 p r i s i o -
neros . 
E n los C á r p a t o s , los rusos f r a c a s a r o n 
en sus a t a q u e s c o n t r a S t a r a - W i z i v a ( N o r -
te de K a p u l ) . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — A l S u r de l l a g o D o i -
r a n , l os déb i les avances f r a n c e s e s f u e r o n 
rechazados p o r los t u r c o s e n Doe lds i le .» 
I t a l i a debe d e c l a r a r l a g u e r r a a Ale 
m a n í a . 
D i c e n de M i l á n , q u e e l p e r i ó d i c o « S i -
g l o X X » o p i n a q u e el m i s i n o i n s t i n t o d e l 
p u e b l o i t a l i a n o , m á s v i v o q u e e i ue sus 
d i r ec to res , 've enj A l e m a n i a u n e n e m i g o 
escond ido , q u e se p r e p a r a a e r g u i r s e con-
t r a I t a l i a . 
A g r e g a q u e l a g u e r r a con A l e m a n i a es 
i n m i n e n t e , y q u e s i n o la d e c l a r a e l l a , de-
be ser I t a l i a l a q u e l a p r o v o q u e . " 
Relevo de K u r o p a t k i n . 
A m m o i a n de R e t r o g r a d o q u e e l g e n e r a l 
K u r o p a c k i n , c o m a n d a n t e e n j e fe d e l N o r -
te, h a s ido n o m b r a d o g o b e r n a d o r g e n e r a l 
de l T u r k e s t a n . 
E n s u l u g a r h a s ido n o m b r a d o el ge -
n e r a l R o u s k i . 
V V W V M / V W W V O V V V V V V W V A / V W W V V V V V W V ^ ^ 
S a l ó n P r a d e r a 
«Miss C a ñ a m ó n » . 
N i n g ú n g é n e r o d r a m á t i c o t i e n e u n m o l -
de t a n d e f i n i d o c o m o e l de o p e r e t a s . T o -
d a s e l l a s se p a r e c e n ; los a u t o r e s n o h a n 
s a b i d o s a l i r de ese a m b i e n t e e l e g a n t e de 
v a l s v i e n é s , a c u y a s n o t a s m u é v e n s e e n 
escena u n o s c u a n t o s a r i s t ó c r a t a s , m á s o 
m e n o s a r r u i n a d o s y u n a s d a m a s m u l t i -
m i l l o n a r i a s , s o ñ a d o r a s y c a p r i c h o s a s , 
Es te es e l l i b r e t o ; l a m ú s i c a t i e n e e l t e m a 
o b l i g a d o d e l v a l s , u n c u a r t e t o o u n s e p t i -
m i n o y u n o s c o n c e r t a n t e s p a r a final de 
los ac tos . 
T e n i e n d o e n c u e n t a esto, M a x N e a l 
M a x F e r n e r y e l m a e s t r o I v e h r e r , h a n 
q u e r i d o h a c e r u n a o p e r e t a m á s y e s c r i 
b i e r o n « M i s s C a ñ a m ó n » , q u e , a d a p t a d a 
p o r G. d e l C a s t i l l o y e l m a e s t r o B a d í a 
f ué e s t r e n a d a a n o c h e en e l S a l ó n P r a d e 
r a , p o r l a C o m p a ñ í a P r a d o - C h i c o t e , des 
p u é s de h a b e r a l c a n z a d o c o n e l la u n o de 
l os m á s g r a n d e s éx i t os de l a t e m p o r a d a 
p a s a d a . 
«once», c u e n t a c o n no tab les j u g a d o r e s , 
a l g u n o s de el los pe r t ec i en tes a c lubs m a - f e g r a m a de u n o de l o s de l a c u a d r i l l a de 
d r i l e ñ o s , q u e se e n c u e n t r a n p a s a n d o l a p l o r e s , y d i c h o t e l e g r a m a está c o n c e b i d o 
t e m p o r a d a (veran iega en a q u e l l a p rec iosa en l o s ' t é r m i n o s s i g u i e n t e s : 
v i l l a . j ( « I g n o r a m o s s i s a l d r e m o s e n e l c o r r e o . 
Ed ( (Can tab r i a» , p o r lo t a n t o , se las v a ' s e e n c u e n t r a m u y i n t r a n q u i l o . L a h e r i -
a e n t e n d e r con u n a d v e r s a r i o b u e n o , q u e | d a t i e n e m á s i m p o r t a n c i a de lo q u e e n 
p a r a vencer le t e n d r á q u e e m p l e a r u n j u e - j u n p r i n c i p i o se h a b í a c r e í d o . S u f r e f u e r -
go s u p e r i o r a l q u e h a s t a a h o r a h a l l e v a d o tes do lo res , T e l e g r a f i a r é n u e v a m e n t e . » 
a efecto. 
O t r o d í a d a r é a conocer el e q u i p o q u e 
el « C a n t a b r i a » env íe a L a r e d o . 
Excurs ión depor t iva . 
L a Soc iedad d e p o r t i v a «St r i vens» h a o r -
g a n i z a d o , p a r a el d o m i n g o , d ía 20, u n a 
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Sección necrológica. 
C o n f o r t a d a c o n los a u x i l i o s de l a R e l i -
b o n i t a e x c u r s i ó n a l p i n t o resco pueb le d e ! g i ó n , y a l a e d a d de ca to rce a ñ o s , h a de-
Suesa, d o n d e , p o r l a tardfe, j u g a r á u¡n ; j a d o a y e r de e x i s t i r l a s e ñ o r i t a M a r í a Te-
p a r t i i d o de f ú t b o l el e q u i p o p r i m e r o de d i - i resa Gonzá lez R o j í . 
c h a Soc iedad con o t r o de esta l o c a l i d a d , A s u a t r i b u l a d a f a m i l i a , y p r i n c i p a l -
a ú n n o des ignado . ¡ m e n t e a sus desconso lados p a d r e s d o n E u -
A l as dos y m e d i a s a l d r á n los excu r - l o g i o y d o ñ a F e r m i n a , a c o m p a ñ a m o s en 
s ion is tas de P u e r t o c h i o o , ihac iendo e l v ía - s u t r i s t e d o l o r y l es deseamos r e s i g n a c i ó n 
j e p o r m a r h a s t a e l r í o Cubas , desde d o n -
de se t r a s l a d a r á n a l m e n c i o n a d o pueb lo , 
j u g a n d o , a las c inco de l a t a r d e , e i p a r t i -
d o de f ú t b o l , e n u n a h e r e d a d de d o n M á -
x i m o Cagúga l , d o n d e e s t á n h a c i e n d o los 
p r e p a r a t i v o s necesar ios p a r a d e j a r e l c a m -
p o en cond ic iones p a r a l l e v a r efecto el e n -
c u e n t r o . 
Á g r a d e c e m o s l a i n v i t a c i ó n que el e n t u -
s i as ta p res i den te de l a Soc iedad o r g a n i -
z a d o r a , señor P e r a l , h a t e n i d o a b i e n h a -
c e r n o s . 
A MAYA. 
p a n a s o b r e l l e v a r t a n t e r r i b l e p é r d i d a . 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E J U A N A A L B E R D i 
Se l i m p i a a l seco y se t i f i e t o d a c lase de 
p r e n d a s en t o d o s l os co lores.—Lu+.os y 
l i m p i e z a s en v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
D e s p a c h o c e n t r a l : B l a n c a , 10 .—Te l . 661. 
T a l l e r e s : ca l l e de S a n F e r n a n d o . — T e l . 662. 
Nota.—Se r e c o g e n y e n t r e g a n l a s p r e n 
das a d o m i c i l i o , m e d i a n t e a v i s o . 
E l s á b a d o 19, a l as c i nco en p u n t o , g r a n c o t i l l ó n , c o n e legan tes rega los . 
¡EL MEMORISMO ES INMORAL! 
E l sab io j e s u í t a y pedadogo d o n R a m ó n R u i z A m a d o , h a e s c r i t o : 
« Q u i e n e n la clase n o h a h e c h o m á s que r e c i b i r L A S L E C C I O N E S h e c h a s de l 
m a e s t r o , Y A L M A C E N A R L A S E N S U M E M O R I A , r e c i b i r á C O N L A M I S M A D O -
C I L R E C E P T I V I D A D Zos so f i smas y pe rsuas iones de L O S I N T E R E S A D O S E N 
C O R R O M P E R S U I N T E L I G E N C I A Y S U S C O S T U M B R E S . » 
E L C O L E G I O Q U E H A S U P R I M I D O E L M E M O R I S M O Y E D U C A E L R A Z O -
N A i M I E N T O Y E L C A R Á C T E R , es el 
Colegio experimental de Santo Tomás de Aquino 
Calderón, 17, tercer piso 
Director: ROBERTO A. E8TEVA-RUIZ, abogado 
E x i n t e r n o d e l doc to r A z ú a . — P i e l y 
c r e t a s . — W a s s e r m a n n . 
C o n s u l t a de v e r a n o : d e once a doce . 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 3. 
ate-
MELOCOTON TREVIJANO e s ^ S 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
E n f e r m e d a d e s de los n iños y de l a m u j e r . 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.» 
Telé fono n ú m e r o 629. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e o l a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y oidoe. 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de d o s a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Confitería Varona, 
P o s t r e d e l d í a : M e r e n g u e s c o n f r e s a d e l 
R e a l S i t i o de A r a n j u e z . 
Laboratorio2 V luis M , 
99 X 22.-
N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L '66 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
t u e u r s a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
S e r v l f l o • l a s a r t a y per o u b l s r t s s . 
H A B I T A C I O N E S 
es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
v a . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y p u e d e de fenderse de todos los 
p rocesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n l c o s , y a 
h a c i e n d o los t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e e n l a c u a l se h a y a n 




Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y t iras bordadas. Géneros S 
de punto y mercería. | 
SOMBREROS PARA SEÑORA ^ 
P i t a s c o 
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E L P U E B L O CANTABRO ... 
: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, fluido : 
Jiménez. P a mil. 
La Medicina y el "Palmil". 
D e todos l os pu rgan tes e l acei te ds r i c i no es e l me jo r t o le rado 
la m a y o r pa r te de las veces po rque no i r r i t a e l i n tes t ino y no con-
gest iona los ó r g a n o s , pud iéndose emplear aún en el embarazo . 
A pesar de tan buenas cual idades su o l o r y sabor repugnan te im-
p iden a muchas personas usar le como p u r g a n t e . 
E n el P \ L M I L conserva el ace i te de r i c i no sus buenas cual ida-
des y su f lu idez y gus to nada desagradab le hace que todas las per-
sonas lo to le ren pe r fec tamen te . 
.1 . C j r o m e z V e g f a . 
Espec ia l i s ta en las enfermedades del apa ra to resp i ra ta r i o y corazón 
Bolsas y Mercados 
B O L S A B E M A B R I B 
Interior F 
» E 




» Q y H 
A m o r t l x a b l e 5 po r 100 F . 





E x t e r i o r . 4 po r 100 
Araor t i zab le 4 po r 100 F . . . 
Ob l igac iones del T e s o r o 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» H ispano A m e r i c a n o . . . 
» Río de la P la ta 
Tabacos 
N o r t e s 
A l i can tes 
Azuca re ras p re fe ren tes 
» o rd inar ias 
Obl igac iones Azuca re ra . . . . 
Cédulas H ipo tecar ias 
» 5 p o r 100 
A r i zas 





































































• O L 8 A D E B I L B A O 
F o n d o s públicos. 
I n t e r i u r ¡ i e rpe tuo , 4 ipor 100, ser ie A , a 
77,75 p o r 100; pesetas 4.500. 
E x t e r i o r p e r p e t u o , 4- po r 100, ser ie E , a 
84,15 p o r 100; pesetas 12.000. 
O b l i g a c i o n e s de l A y u n t a m d e n t o de B i l -
b a o , a 88,75 p o r 100; pesetas 35.000. 
B a n c o H i p o t e c a r i o de E s p a f i a , cédu las 
del 5 p o r 100, a 104,60 v-10i,6r> po r 100: 
pésetas 150.000. 
V a l o r e s comerc ia les . 
A C C I O N E S 
R a n r o dé K s p a ñ n , 5? acc io i ies , a 460 
p o r .100. 
JJaneo de V i z c a y a , p receden te , 20 acc io-
nes, - a 775 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , 140 acoio-
n es, a 195, 200 y 1% pésetas. 
F e r r o c a r r i r de l a R o b l a , 29 acc iones, 
a 380 pesetas. 
N a v i e r a So ta y A / .na r , 5 acc iones, a 
4.750 pesetas. 
Na iv ie ra del N e r v i ó n , 10 acoiones, p re -
cedente , a 1.375 pesetas, y 90 í d e m , d e l 
• d í a , a 1.360, 1.365 y 1.360 pesetas. 
Naw ie ra U n i ó n , 141 acc iones , a 1.340, 
1.345 y 1.340 ipesetas con tado , y 100 í d e m , 
¡i 1.370 y 1.350 pesetas, fin s e p t i e m b r e ; 
1.350 y 1.345 pesetas, fin c o r r i e n t e , y 1.400 
pesetas, fin sep t i embre , oon p r i m a de 80 
pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , 93 acc iones, a 
795, 725, 7-iO y 730 pesetas. 
N a v i e r a O l a z a r n i , 30 aocáones, a 1.225 v 
1.230 pesetas. 
M i n e r a P e ñ a f l o r , 10 acc iones, a 375 pe-
setas. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 30 acc iones, 
a 200 pesetas. 
U n i ó n E s p a ñ o l a de E x p l o s i v o s , 90 acc io-
nes, a 248 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
i K e r r o c a r r i l de B i l b a o a P o r t u g a l e t e , se-
g u n d a e m i s i ó n , a 88 p o r 100 : pesetas 
5.000. 
I d e m de T u d e l a a B i l b a o , segunda se-
r i e , a 103,40 p o r 100; pesetas 13.500. 
Idem, de A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , p r i -
m e r a Ih ipoteca, a 68,10 p o r 100 : pesetas 
9.500. 
I d e m del N o r t e de E s p a ñ a , p r i m e r a se-
r i e , a 68,10 p o r 100; ipesetas 70.200. 
I dem, í d e m , especiales de A l s a s u a , a 
88,75, 89 y 89,25 p o r 100; pesetas 68.000. 
B i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , p receden te , pe -
setas 40.000; a 101,75 p o r 100. 
(Bol los de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 
105,50 po r 100 ; pesetas 33.500. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o . 
I n g l a t e r r a : L o n d r e s ciheqiie, a 23,62, 
23,65 y 23,70 ; l i b r a s 41.140. 
Colegio de Cor redores de Comerc io 
de S a n t a n d e r . 
A c c i o n e s Soc iedad G e n e r a l A z u c a r e r a 
de E e p a ñ a , p r e f e r e n t e , ai 67 p o r 100; pe-
eetaf i 2.500. 
I n t e r i o r , 4 .por 100, a 77 v 77,75 p o r 100; 
pese tas 22.500. 
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T r i b u n a l e s . • 
Caneas de J u r a d o s q u e iban d e verse 
e n e s t a A n d lene i a d u r a n t e e l c u a t r i m e s -
t r e , s e g ú n el a l a r d e c e l e b r a d a en el d ía 
de a y e r : 
Mes de sept iembre. 
D í a 2 0 . — L a d e l J u z g a d o de R e i n o s a , 
j c o n t r a F r a n c i s c o G o n z á l e z y o t r o , p o r h o 
m i c i d o . De fenso res , seño res R u a n o y H e -
r r e r a ; p r o c n m d o r e s , señores E s c u d e r o y 
RÍHK ; p o n e n t e , seño r H i g u e r a . 
D í a s 21 y 2 2 . — L a d e l de R e i n o s a , c o n -
t r a i ' a b l o M a r i n a y o t r os , p o r f a l s e d a d . 
De fenso res , s e ñ o r e s R u a n o , B o t í n , Esca -
j a d i l l o y G u t i é r r e z ; p r o c u r a d o r e s , seño -
res B i s b a l , E s c u d e r o y R e b e n t ú n ; p o n e n -
te, s e ñ o r Pérez C e c i l i a . 
•'Día 2 7 . — L a de l de S a n t a n d e r (Es te ) , 
c o n t r a A n g e l López y o t r os , p o r r o b o . 
De fenso r , s e ñ o r T o n v Se t íén ; p r o c u r a d o r , 
seño r M e z q n i d a ; p o n e n t e , s e ñ o r p r e s i -
deote . 
D í a 2 8 . — L a de l de S a n t a n d e r (Es te ) , 
c o n t r a E d u a r d o R u i z A g u d o , p o r t e n t a -
t i v a de robo . D e f e n s o r e s , s e ñ o r e s A g ü e -
ro y E s c a j a d i l l o ; p r o e n r a d o r e s , señores 
Us lé y R u a n o ; ponent-e, s e ñ o r Pérez Ce-
c i l i a . 
D í a 2 9 . — L a del de S a n t a n d e r (Es te ) , 
c o n t r a M i g u e l F e r u á n d e z , p o r robo . De-
fenso r , s e ñ o r D ó r i g a ' ( M . ) ; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r E s c u d e r o : p o n e n t e , s e ñ o r Pérez Ce-
c i l i a . 
Mes de octubre. 
i n a 2.—J-rfi de l de L a r e d o , c o n t r a R a -
fae l Cád iz , p o r robo. De fenso res , seño-
res L a v í n y M a t a ; p r o c u r a d o r e s , seño -
res R i s b a l y A l o n s o ; p o n e n t e , s e ñ o r H i -
g u e r a . 
'Día 3 . — L a de l de C a b u é r n i g a , c o n t r a 
G r e g o r i o M a r í a I g l e s i a s , p o r robo . De-
fenso r , s e ñ o r Diez Ceba l l os ; p r o c u r a d o r , 
s e ñ o r T o r r e ; p o n e n t e , s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
D ía 14 .—La de l de R a m a l e s , c o n t r a P e -
d r o ( i u i i é i T o z , p o r fa .s i f icac ión. De fenso r , 
seño r A p a n c i c ; p r n c o r a d o r , seño r O c h o a ; 
p o n e n t e , eé l ío r H i g u e r a . . 
d)í ; i ! t .—La del de T o r r e h i v e g a , c o n t r a 
A l í t o b r o T a g l e V i a ñ a , p o r h o m i c i d i o . De-
fensur , s e ñ o r A g ü e r o ; p roco f t ádd r , s e ñ o r 
U s l é ; p o n e n t e , vseñor Pérez Cec i l i a . 
D í a 10 y 11 .—La d e l de T o r r e l a v e g a , 
c o n t r a F u l g e n c i o M a n u e l V e g a Sá iz , p o r 
ases i na to . De fenso r , seño r A g Ñ e r o ; p r o -
c u r a d o r , seño r R u a n o ; p o n e n t e , s e ñ o r 
Pérez Cec i l i a . 
D í a 12 .—La de l de T o r r e l a v e g a , c o n t r a 
M a r í a Sánchez R R a m o s , p o r robo . De-
fesor,.. s e ñ o r M a t e o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
Báscones ; p o n e n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
D ía 18.—La del de Po tes , c o n t r a S a n -
t i a g o L a s o r a , p o r robo . De fenso r , seño r 
D ó r i g a ( M . ) ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r R u a n o ; 
p o n e n t e , s e ñ o r Pérez C e c i l i a . 
D ía 19 .—La d e l de P o t e s , c o n t r a José 
T o r r e S e t i é n ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r A s t r a n i ; 
p o n e n t e , seño r Pérez Cec i l i a . 
Día 2 0 . — L a d e l de Po tes , c o n t r a M a n u e l 
F e l i p e A r d i s a n a , p o r a s e s i n a t o . De fenso r , 
s e ñ o r A g ü e r o ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r E s c u -
d e r o ; p o n e n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a s 23 y 24 .—La d e l de V i l l a c a r i e d o , 
c o n t r a Jesús S a r o y o t r o s , p o r robo . D e -
fensores , señores M a t e o , T r á p a g a y B a r -
c a ; p r o c u r a d o r e s , señores B i s b a l , Á l v a r e z 
y A l o n s o ; p o n e n t e , seño r Pérez C e c i l i a . 
' D í a 2 5 . — L a de l de San V i cen te de l a 
B a n p i e r a , c o n t r a E u s t a q u i o G u a r d o - y 
o t r o , p o r robo . De fenso r , seño r H e r r e r a ; 
p r o c u r a d o r , s e ñ o r A l v a r e z ; p o n e n t e , se-
ñ o r p res i den te . 
D í a 2 6 . — L a d e l de S a n V i cen te de l a 
B a r q u e r a , c o n t r a E u s t a q u i o G u a r d o y 
o t r o , p o r robo . De fenso r , s e ñ o r M a t a ; p r o -
c i i r ; n l o r . señor M e z q n i d a ; p o n e n t e , s e ñ o r 
p r e s i d e n t e . 
D í a 2 7 . — L a de l de S a n V i cen te de la 
B a r q u e r a , c o n t r a G u i l l e r m o Q u i r ó s y 
Otros, p o r robo. De fenso res , señores A g ü e -
r o , T o r r e Se t ién y A p a r i c i o ; p r o c u r a d o -
res, señores E s c u d e r o y T o r r e ; p o n e n t e , 
s e ñ o r H i g u o m . 
Mes de noviembre . 
D í a 6 .—La de l d e S a n t a n d e r (Es te ) , con -
t r a F e l i p a Cas tañeda^ p o r i n f a n t i c i d i o . 
D e f e n s o r , s e ñ o r Q u i n t a n a l ; p r o c u r a d o r , 
•señor D ó r i g a : p o n e n t e , seño r H i g u e r a . 
D í a 7 . — L a d e l de S a n t a n d e r (Oeste), 
c o n t r a P e d r o V i a n a , p o r h o m i c i d i o . De-
. f enso res , señores R u a n o y M o l i n o ; p r o c u -
r a d o r e s , señores U s l é , B i s b a l y A l v a r e z ; 
' p o n e n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
I IDía 8.—-La d e l de S a n t a n d e r (Oeste) , 
( c o n t r a I g n a c i o G a r c í a y o t r o , p o r r obó . 
D e f e n s o r , s e ñ o r T o r r e S e t i é n ; i p r o c u r a -
d o r , seño r A s t r a i n ; p o n e n t e , seño r Pérez 
Cec i l i a . 
D í a 9 . — L a d e l de S a n t a n d e r (Oeste) , 
c o n t r a A n g e l M a r c e l i n o Cos ío y o t r o , p o r 
robo . De fenso res , seño res L a v í n y A p a -
ricio; p r o c u r a d o r e s , señores A l o n s o y 
Báscones ; p o n e n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
D í a 13 .—La de C a s t r o U r d i d l e s , c o n t r a 
J o r g e M O n t a l b á n , p o r r o b o . De fenso r , se-
ñ o r A p a r i c i o ; p r o c u r a d o r , señor A l v a r e z ; 
p o n e n t e , s e ñ o r H i g u e r a . 
¡Día 2 0 . — L a d e l de S a n t o ñ a , c o n t r a 
C a r l o s F e r n á n d e z y o t ros , p o r f a l s e d a d . 
De fenso res , s e ñ o r e s R u a n o y O r t i z D o n ; 
p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s B i s b a l y A l v ; i i e z ; 
p o n e n t e , s e ñ o r Pérez Cec i l i a . 
D í a 2 1 . — L a d e l de S a n t o ñ a , c o n t r a R o -
s a r i o Pérez y F e r n á n d e z , p o r les iones 
g r a v e s . De fenso r , s e ñ o r B r i z ; p r o c u r a d o r , 
seño r O c h o a ; p o n e n t e , seño r Pérez Cec i -
l i a . 
E N L A A U D I E N C I A 
A y e r c o m p a r e c i e r o n a n t e los j u e c e s de 
D e r e c h o M a n u e l C o l l a n t e s Conde y F r a n -
c isco M a r t í n e z Escobedo , p r o c e s a d o s en 
el J u z g a d o d e C a b u é r n i g a p o r h a b e r l ia -
d o m u e r t e a u n j a b a l í en t e r r e n o v e d a -
do p a n a c a z a . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de l m i n i s t e r i o p ú b l i -
co e s t a b l e c i ó q u e los h e c h o s c o n s t i t u í a n 
u n d e l i t o f r u s t r a d o de h u r t o , d e f i n i d o en 
el ú l t i m o i n c i s o de l a r t í c u l o 50 de l a l e y 
d e caza , c o n c e p t u ó a u t o r e s a. los p r o c e -
sados , a p r e c i a n d o en f a v o r de l F r a n c i s c o 
l a c i r c u n s t a n c i a a t e n u a n t e de se r m e n o r 
de d i e c i o c h o años , y p i d i ó se i m p u s i e r a 
a éste ila p e n a de 125»pesetas de m u l t a 
y a l M a n u e l l a de 250 pesetas. 
E l l e t r a d o seño r B a r c a , a p r e c i a n d o q u e 
los hechos no c o n s t i t u í a n d e l i t o , s o l i c i t ó 
l a l i b r e a b s o l u c i ó n de sus p a t r o c i n a d o s . 
E l j u i c i o q u e d ó p a r a s e n t e n c i a . 
S E N T E N C I A 
P o r l a S a l a de lo - c r i m n i a l de esta A u -
d i e n c i a se h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b s d l -
v i e n d o l i b r e m e n t e a José R a m ó n D íaz A l -
v a r o U r q u i o l a d e l de l i t o c o m p l e j o de d i s -
a i o de a r m a de fuego y les iones g r a v e s , 
po r (pie fu(¿ acusado . 
Suspensión. 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a el d ía de 
a y e r l e f e i e n i e a 6áüis¿ seguida, en el J i íz-
g a d o - d e l d i s t r i t o de l Es te , c o ñ t r á A n s e l -
m o Pérez Ba l l es te ros , p o r el d e l i t o de con -
t r a b a n d o , f ué s u s p e n d i d o p o r n o h a b e r 
c o m p a r e c i d o el p r o c e s a d o , c o n t r a q u i e n 
se h a d i c t a d o a u t o de p r i s i ó n . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
L a s ve loc idades. 
A y e r i f u e r o n d e n u n c i a d o s los a u t o m ó v i -
les n ú m e r o 668, l e t ra M . , y 128, l e t r a S. , 
p o r c i r c u l a r p o r a l g u n a s cal les con exceso 
de v e l o c i d a d . 
Escándalos. 
A y e r ( fueron d e n u n c i a d o s p o r la G u a r -
d i a ( m u n i c i p a l S a n t i a g o M a r t í n e z y R o s a 
P a l a c i o s , p o r p r o m o v e r u n f u e r t e escán-
d a l o e n ' l a ca l l e d e l R í o de l a P i l a . 
• — T a m b i é n i p r o m o v i e r o n u n f u e r t e es-
c á n d a l o , en la ca l le de l So l , M a r í a RiMz 
y A d e l i n a R., l as c u a l e s f u e r o n t a m b i é n 
d e n u n c i a d a s . 
— T a m b i é n t u é d e n u n c i a d a Ange les R u i -
l oba , q u e p r o m o v i ó u n i fuer te escánda lo 
en l a ca l le de l a L i b e r t a d , p o r si u n a h i -
j a suya h a b í a s ido m a l t r a t a d a p o r el d u e -
ño de u n a p a n a d e r í a de d i c h a ca l l e , c u y o 
h e c h o , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de a l g u n a s pe r -
sonas , no f u é c ie r to . 
'VVVV\%VVA/VAA^VVVVVVVV^\^/VVA^AA/VVVVVVV^VVVVVVVAAA/V 
T > e l I M i i i i i e T p i o . 
L a sesión de hoy. 
O r d e n del d í a ipara la sesión subsudia-
r i a q u e c e l e b r a r á h o y n u e s t r o A y u n t a 
m i e n t o . 
A c t a de l a ses ión a n t e r i o r . 
Despacho o r d i n a r i o . — C o m i s i ó n de H a -
c ienda : R e d te l e fón i ca rinterurbana, que 
se le cob re los a r b i t r i o s p o r o b r a s e jecu-
tadas en l a n u e v a c e n t r a l . 
A d q u i r i r 25 e j e m p l a r e s de los «Ana les 
Cenvant inos i ) . 
C o m i s i ó n de O b r a s . — D o ñ a M a r g a r i t a 
H o r n e d o , d o n P e d r o P a r d o y don F e l i p e 
B e c e r r i l , s e p u l t u r a s . 
D o n P e d r o E s c a l a n t e , r e f o r m a s en la 
casa n ú m e r o 13 de la ca l le de l a Ense -
ñ a n z a . 
D o n A l b e r t o C o r r a l c o n s t r u c c i ó n de l 
Coleg io C á n t a b r o . 
I d e m n i z a c i ó n a l p r o p i e t a r i o de 1& casa 
n ú m e r o 23 de l a ca l le de l A r r a b a l . 
C o m i s i ó n de E n s a n c h e . — A c t a de subas-
t a de p a v i m e n t a c i ó n de l a ca l le de Cád i z . 
C o m i s i ó n de i P o l i c í a . — C o n t r a t o p a r a el 
s u m i n i i s t r o de u n i f o r m e s p a r a l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l . 
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Sección marítima-
A v i s o s a los n a v e g a n t e s . — L a l u z d e l 
c a s t i l l o d e S c i l l a se h a m o d i f i c a d o , te -
n i e n d o a c t u a l m e n t e l a s i g u i e n t e a p a r i e n -
c i a : l u z b l a n c a d e dos o c u l t a c i o n e s c a d a 
18,5 s e g u n d o s ( l uz , 4,2 s e g u n d o s ; o c u l t a -
c i ó n , 1,1 s e g u n d o s ; l uz , 4,2 s e g u n d o s ; 
o c u l t a c i ó n , 9 s e g u n d o s ) . Su a l c a n c e es 
de 20 m i l l a s . 
* * * 
A c a u s a de los t r a b a j o s de p r o l o n g a -
c i ó n de l m a l e c ó n e x t e r i o r d e l p u e r t o de 
K a l i m n o , se h a t r a s l a d a d o l a l uz r o j a 
q u e se e n c o n t r a b a en e l m o r r o de d i c h o 
m a l e c ó n , a 40 m e t r o s de su e x t r e m o , e n 
l a m i s m a d i r e c c i ó n y sobre u n flotador. 
• » • 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a l u z d e l f a r o 
de Cabo S a m a n a s o n : u n r e l á m p a g o b l a n -
co c a d a 5 s e g u n d o s ( luz , u n s e g u n d o ; o c u l -
t a c i ó n , 4 s e g u n d o s ) , a 150 m e t r o s s o b r e 
e l n i v e l de l m a r y d e 10 m i l l a s de a l c a n c e . 
U n c o n c u r s o . — E l d í a 26 de l c o r r i e n t e 
m e s , a l a s doce de l a m a ñ a n a , y a n t e l a 
J u n t a espec ia l de s u b a s t a s d e l m i n i s t e r i o 
de M a r i n a , en l a Secc ión d e l m a t e r i a l 
d e l E s t a d o M a y o r c e n t r a l de l a A r m a d a , 
se c e l e b r a r á u n c o n c u r s o de p r o p o s i c i o -
nes l i b r e s p a r a l a a d q u i s i c i ó n d e l m a t e -
r i a l de a c e r o n e c e s a r i o p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de d o s r e m o l c a d o r e s en e l A r s e n a l 
de l a C a r r a c a . 
Es te c o n c u r s o se e f e c t u a r á con a r r e g l o 
a l a s bases q u e se i n s e r t a n en el « D i a r i o 
o f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de M a r i n a » . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l «Alfonso X l l l » . — A y e r p o r la m a ñ á -
n a recaló en n u e s t r o p u e r t o , p r o c e d e n -
te de B i l b a o , el v a p o r c o r r e o españo l « A l -
f o n s o X I I I » . 
De este p u e r t o s a l d r á n u i ñ a n a , d í a 19, 
p a r a los de N u e v a Y o r k y H a b a n a , c o n -
d in ii i i d i i m i n i e r o ^ o s p a s a j e r o s y c a r g a 
g e n e r a l . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « n o t n i a » . (Je B a y p -
n a , en l as t r e . • 
« A l f o n s o X I I I » , de B i l b a o , con c a r g a 
g e n e r a l . 
«Cabo M e n o r » , de B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — « E l Ga l l o» , pa iv i B j i ; 
y o n a , con l i n g o t e . 
«Cabo M e n o r » , p a r a B i l b a o , con c a r g a 
g e n e r a l . 
« M a r í a C l o t i l d e » , para , B i l b a o , con car -
ga g e n e r a l . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a d t N a v a g a t l é n . 
« P e ñ a A n g u s t i n a » ; en B i l b a o . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a Hoc ías» , en S a n t a n d e r . 
« F e ñ a S a g r a » , en A y r . 
C o m p a ñ í a M o n t a A c s s . 
« M a t i e n z o » , e n G l a s g o w . 
«Asón» , en v i a j e a A n d r o s s a n . 
Vapores da FranoiBeo G a r « ( * 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en S a n t a n d e r . 
¡ (María. Mercedes» , e n AvMés. 
( ( M a r í a C r u z » , en R i b a d e o . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en F o z . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en S a n t a n d e r . 
« M a r í a d e l C a r m e n » , en S a n t a M é r ; 
( (Garc ía n ú m e r o 2», en B i l b a o , 
« ( i a r c í a n ú m e r o 3», e n G i j ó n . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en B i l b a o . 
( (An ton ia» , en S a n t a n d e r . 
( (Ri ta», en S a n t a n d e r ( d i que ) . 
V a p o r e s de Ange l F . Pérez. 
« A n g e l B . de Pérez» , en B i l b a o . 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , e n v i a j e a Cá-
d iz . 
« E m i l i a S. de Pérez» , en N u e v a Y o r k . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
«Inés» , en S a v a n n a c h . 
« A d o l f o » , en v i a j e a A l i c a n t e . 
Par tee res lb ldos en l a C o m a n d a n s l a da 
M a r i n a . 
De M á d r i d . — P o c a v a r i a c i ó n de l t i e m -
po r e i n a n t e . 
De G i j ó n . — N . O . f r e s q u i t o , l l a n a , a t u r -
b o n a d o . 
Semáforo . 
O. b o n a n c i b l e , m a r e j a d i l l a de l N.O. , 
a c e l a j a d o . 
M a r e a s . 
P t e a i n á r e á : A las 6,31 rn . y 6,50 t . 
B a j a m a r e s : A las 0,32 m . y 0,51 t . 
NOTICIAS SUELTAS 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l as o b r a s q u e 
e j e c u t a r á l a b a n d a d e l r e g i m i e n t o de V a -
l e n c i a , de seis y m e d i a de l a t a r d e a ocho 
y i n e d i a de l a n o c h e , en l a t e r r a z a d e l 
S a i - d i n e r o : 
« C r u c e i r o d u Sol» , p a s o d o b l e . — K e l s e n . 
(«Serenata e s p a ñ o l a » . — S . de l V a l l e . 
P a n t o m i m a « L a s g o l o n d r i n a s » . — U s a n -
d l z a g a . 
«Can to de P r i m a v e r a » , f a n t a s í a . — P . 
L u n a . 
« M a r c h a final».—Kelsen. 
E L I (JEIVTRO 
D I 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de P e d r o S a n Mar t in . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na-
va , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
í e m e r a d o en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125. 
T e l e f o n e m a s detenidos.—De B a r c e l o n a : 
R a m ó n D o m í n g u e z . 
De M a d r i d : D o c t o r A r q u e l l a d a . 
D e M a d r i d : L a k a t o s - H o i d i . 
•De S a n S e b a s t i á n : N á j e r a . 
- De B i l b a o : Ce ledon io G. P e l a y o . 
Champagne ME 
es bueno y barato 
IPídese en iilti*amari-
nos, hoteles, tondas y 
restanrants. 
T a u r i n a s . — E n l a v e c i n a v i l l a de Barre 
d a se i n a u g u r a r á u n a b o n i t a p l a z a de to 
r o s el 27 de l c o r r i e n t e , en l a q u e se l id ia 
r á n dos b e c e r r o s p o r d i s t i n g u i d o s jóvenes 
t o r r e l a v e g u e n s e s y m a t a r á d o s novi l los 
n u e s t r o p a i s a n o F e l i p e F e r n á n d e z (Pa 
s i e g u i t o ) , con s u c o r r e s p o n d i e n t e f n n " 
d r i l l a . ,v 
L o s bene f i c ios q u e se o b t e n g a u en esta 
c o r r i d a s e r á n d e s t i n a d o s a l a casa-hosni 
t a l de S a n t i l l á n a . - J " 
r i y 2 es el g r a n e l i m i n a d o r del mercu* 
L L A •» r¡o. L o s enfermos s ienten pronto 
s u s beneficiosos efectos, haciéndoles des. 
a p a r e c e r los dolores y demás fenómenos 
que son c o n s e c u e n c i a de la medicación 
m e r c u r i a l . 
Observator io meteorológico del Inst i tuto. 
D i a 17 de agos to de 191». 
8 horas . 16 horas 
B a r ó m e t r o a O0 760.5 762,2 
T e m p e r a t u r a a l so l . . . . 21,0 20,4 
Idem a la sombra 20,1 19,9 
Humedad re la t i va 65 71 
Di recc ión de l v ien to . . . O . S . O . O . N . O . 
F u e r z a del v ien to M . f l o j o . A . fue r te . 
Es tado del c ie lo C. Cub.0 Nuboso . 
Es tado del mar L l a n a . Ml la 
T e m p e r a t u r a máx ima a l so l , 24 ,1 . 
Idem ídem a la sombra 21,4. 
Idem mínima, 17,4. 
K i l ó m e t r o s reco r r i dos por el v i e n t o , de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy , 6 1 . 
L l u v i a en m i l íme t ros , en el mismo t iem-
po , 1,8. 
E v a p o r a c i ó n en e l mismo t iempo, 2,4. 
p Q f 4 D E M O S T R A D O Y R E C O N O 
J - t fOLCa . C I D O Q U E L O M A S M O D E R -
NO Y E L E G A N T E , A L A P A R Q U E S A 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E P A R A 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A R A * 
MO%, S A N F R A N C I S C O , 27. 
R o m e r í a en B e z a n a . — L a v e r b e n a de 
S a n R o q u e , s u s p e n d i d a p o r c a u s a de l a 
l l u v i a e l m i é r c o l e s ú l t i m o , se c e l e b r a r á , 
s i e l t i e m p o lo p e n n i t e , el p r ó x i m o d o -
m i n g o , d í a 20. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
P l a z a de Gómez Oreña , 3. 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i - t a s 
y e x t e r n a s . 
P a r a m á s d e t a l l e s p í d a n s e r e g l a m e n t o s . 
« L a B o h e m i a » . — L a e x c u r s i ó n orí 
z a d a p a r a e l d í a 20 de l a c t u a l , h a Wido 
s u s p e n d i d a , p o r c a u s a s a j e n a s a la -vo-
l u n t a d de a q u é l l a ; t r a s l a d á n d o s e para 
e l d í a 3 d e s e p t i e m b r e , s i e n d o vá l i dos los 
b i l l e t es e x p e n d i d o s h a s t a e l d í a de hoy . 
C o n t i n ú a l a v e n t a de los m i s m o s para 
d i c h a f echa , e n ««La I d e a l » . 
CLARA DEL R. OLAETA 
PROFESORA EN CIRÜJIA MENOR 
I V I a n i c n i - a y m a s a j i s t a 
D a o i z y V e l a r d e , 17, 1.° — Te lé fono 790. 
L o s -que e s t á n d e l g a d o s y de m a l color 
p o r q u e o n o c o m e n b i e n o no a s i m i l a n 
l os a l i m e n t o s y a d e m á s n o a t i e n d e n sus 
q u e h a c e r e s , s i q u i e r e n c a m b i a r comple ta -
m e n t e d e b e n t o m a r , después de cada co-
m i d a , de 15 a 20 g o t a s de H i p o d e r m o l . 
V-VW-IV-VVW-V'V-V'V-V\VV^"V.-VA--VWW\W'VVV\ VVVWl.V\WHVW 
Los espectáculos. 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O . — 
H o y , a l as se i s de l a t a r d e , « G r a n Dancer 
Tea» . 
T E A T R O . — A l a s s ie te de la t a rde y o 
¡las d i ez y m e d i a de l a noche , secciónee 
espec ia les de v a r i e t é s . 
««Début» de T e r e s i t a S e r r a . 
C o n c h i t a M o r a . 
D e s p e d i d a de D a v i n o e t P e t i t s . 
i iDébut» de I^a A r g e n t i n i t a . 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p ; m i a Loreto 
P r a d o - E n r i q u e Ch i co te . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A l a s s ie te de l a t a r d e (dob le ) .—«La mo-
za de muías») ( r e e s t r e n o ) . 
A l as d iez y m e d i a de l a n o c h e (doble). 
-¿-«La m o z a de m u í a s » . 
A l a t e r m i n a c i ó n d e l espec tácu lo habrá 
t r a n v í a s p a r a é l S a r d i n e r o . 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i o n e s des-
de l as seis y m e d i a de l a t a r d e . 
G r a n es t reno de l a p r e c i o s a p e l í c u l a , de 
3.000 m e t r o s , c u a t r o p a r t e s , t i t u l a d a «Los 
n á u f r a g o s » , e m o c i o n a n t e p r o d u c c i ó n de 
l a Casa A q u i l a - F i l m . 
P r e f e r e n c i a , 0,25; g e n e r a l , 0,10. 
E n estos p r e c i o s es tá c o m p r e n d i d o el 
25 p o r 100 de los i m p u e s t o s . 
w v v v v v w v w v v v v v v v v v w v w v v v v v v v v v v v v v v w ^ 
Se n e c e s i t a 
j a r d i n e r o , so l t e ro o v i u d o , p a r a M a d r i d . 
I n f o r m a r á n « L a s F l o r i s t a s » . 
V'VX\ 'V\A.VVV'VV\V\ \V\ \ -V\VV'V\V\A.VVVX'V\ \V 'V\VV\ \ 'V \ \VWV 
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : P e s e t a s f .oof . ies . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y depós i tos a la vife 
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de interés 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o p o r c ien to a n u a l 
T r e s meses , dos p o r c i en to a n u a l . 
U n a ñ o , t res p o r c i e n t o a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a v i s t a , t r e i 
p o r c i e n t o de i n t e r é s a n u a l h a s t a 10.000 
pesetas. L o s i n te reses se a b o n a n a l fin de 
c a d a semes t re . 
C a m b i o de m o n e d a , ca r tas de crédito, 
órdenes de B o l s a , descuentos y cuentas 
de crédi to . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a p a r t i c u l a r e s , 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r a l h a j a s , va-
lo res y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
I m p r e n t a de E L P U E B L O C A N T A B B R O 
I l a h i s p a n o - s u i z a I 
® 8-10 M. T * . & 16 H. TP. f 
9 «O H. I?* (A.UonHo XIII), T > i e * y seis válvula», g 
f 
•d 
ntimero ttC5.-Santander f 
Es t a l la co lecc ión de co r tes de t r a i e | que se han rec ib ido , que e l gus -
t o más re f inado encon t ra rá donde e leg i r en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
ÍP-í i e r ta la Fierra y Juan de Herrera 
m 
ÜN INVENTO INGLES: Loción Russell 
L a Casa R u s s e l l , de L o n d r e s , S o u t h a m p t o n R o w , 148, h a l a n z a d o es ta p r e -
p a r a c i ó n , s i n i g u a l p a r a r e s t a b l e c e r y v i g o r i z a r el c a b e l l o . 
E V I T A L A C A I D A D E L C A B E L L O Y L O G R A Q U E NO S A L G A N C A N A S , H A C I E N -
DO D E S A P A R E C E R L A S Q U E H A Y A . 
Se r e c o m i e n d a e s p e c i a l m e n t e p a r a l as p e r s o n a s d e l i c a d a s , q u e no p u e d e n u s a r 
t i n t u r a s , y p a r a t o d a s las q u e t i e n e n r e p a r o e n t e ñ i r s e los cabe l los . 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A , P l a z a de l a s E s c u e l a s , y W a d - R á s . n ú m . I. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado po r los méd icos de las c inco par tes de l m u n d o po rque t o n i -
f i ca , a y u d a á las digest iones y abre e l ape t i to , cu rando las molest ias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e l dolor de estómago, l a dispepsia, l as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera de l estómagof etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
CLAUDIO GÓMEZ :-: fotógrafo 
P A L A 0 I O B I L • L U I V I R I V A T A I . — S A N T A N B B R 
Preparoci iDilitar y de la irmiia 
C O L E G I O - A C A D E M I A D E M A T A 
S a n t a C l a r a , 9. 
P r o f e s o r e s : d o n M i g u e l B u s t a m a n t e y 
d o n José G i s t a u y c a p i t á n d o n V i t o de 
Mi .uuel . A T T r r ^ - w T v r r f ^ k ^ r T T . 
Prep taxadón en Beccionee de co f t o n ú - - • - ^ _ ^ - L T - M - ^ _ ^ • * •* 
m e r o de a l u m n o s . Se v e n d e u n « B e r l i e t » de seis a s i e n t o s 
N u m e r o s o s a l u m n o s i n g r e s a d o s en to- m a r c a 16 H P . - 2 2 , c o n c a r r o e e r t a l a n d o l e t , 
cKis Lie A c a d e m i a s m i l i t a r e s . [ s e m i n u e v o , e n R e i n o s a . 
E s t u d i o v i g i l a d o . - I n t e r n a d o venta joso. I M A R I A N O C A I N A 
R E P R E S E N T A N T E 
^Vlvaro Flórez - Estrada.-
Restaurant El Cantábrico 
d * P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de l a p o M a c i ó n . S e r v i d o a .» 
í a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espec ia l 
o&rt t b a n q u e t e s , b o d a » y l u n c h s . P r i i d o i 
u " l e r ^ r i í « . H a b i t a c i o n e s . 
•Plato del d í a : CJiu letas a l a Papo l lo t . 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y t o d a c lase de a p a r a t o s p a 
r a l a c o r r e c c i ó n de las desv iac iones es-
p i n o - d o r s a l e s y e x t r e m i d a d e s d e l c u e r p o 
h u m a n o , se c o n s t r u y e n en los t a l l e r e s de 
G a r c í a (óp t i co . ) 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E i b a r , a p a 
ra tos y f o r n i t u r a s p a r a d e n t i s t a s , c i r u g í a 
a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , d l *co i 
r c i t a r t a a s . 
•AM P R A N a i S I B S O . 11 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
i; 5.-
G r a n s u r t i d o de a p a r a t o s , p l a c a á , pape-
les, pos ta l es y p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a t odos l o» p u e b l o s de E í -
oa f l a . 
L o s p e d i d o * s i r v e n « n «1 t r sn s l g u l M 
< d * M o W r s i sncararo. 
ftarfealal. mfenars f . i * 
A lmacén de v inos t intos y Manóse 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 11.—Taléfsno 7M. 
Sidra E L H O R J ^ E O 
VINOS PATERNINA 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A ' 
Gabinete p a r a M a s s a g e y especial idades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A v i s o s a domic i l io . - T e l é f o n o n ú m . 668. 
RelojeríaJoyería:-: Optica. 
8 A M B I 0 B E M O N I B A 
Túfelo OalAn» 
* V s r h n « P 1 R B D A V T * 
BUEN NEGOCIO 
Se t r a s p a s a e l s e r v i c i o de codhes de j i ' 
nea de S a n t o ñ a a íGama, p o r n o poderío, 
atender su dueñfr. 
D i r i g i r s e a don S A N D A U O I . O P E / — 
S A N T O Ñ A . 
S i d r a , d . e 
Sin acbampa na r, 
Ulea, higiénica, estomacal. 
M U Y A P R B P M I T f P A R A T B M A R B N L A B S A M I B A B . — P e r a { n f t i o s s « a » * * ' ' 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander. 
E L PUEBLO CANTABRO 
tvvvvv%'VvvvvVVVVV^ iVWMViMMMAMMMMWWWV^^ VViVi/VVVtA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Vapores correos españoles 
D I ' LA 
ompañía T r a s a t l á n t i c a 
Línea d e C u b a y M é j i c o 
CTTAS T O D O S L O S M E S E S E L D I A 19, A L A S T R E S D E L A T A R I 
rie agosto saldrá de S a n t a n d e r el v a p o r 
I f o n s o X I I I 
S u cap i tán don Anton io Cornel ias. 
lo pasa)» r « r K * Para 14 ««b»11». Veracruz y Puerto Méjico, COR transbordo 
\'->r la \ de Tebuantepeo. 
[yer»01""2 oHmite carga para Mazaf '.v 
de' PM"L„toa n n s r fAS T R 
O S . ga 
'«"'"ufhHna pesetas DOSC 
^ ? a r l N C U E N T A CEN11M 
IfTA» L/i Zo de Cuba, en combinación 
íP^mouestos y DOS pesetas CINCU 
^d^p?acruz: D O S C I E N T A S CINCUEN 
admite pat" Je de todas clase» 
E l NT A Y CINCO. ONCE de impuetlos y E 3 
s i u s de desembarque. 
con el ferrocarri l : D O S C I E N T A S S E S E N T A , 
EN' IA céntin de gastos de de embarque. 
TA. y CINCO de Impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habana 
AS (. 'NCIT 'NTA, y CINCO de Impueitos. 
UENTA. y C i r C O de impuegtoi. 
n ^ l r áe la misma Compañía , E0 vapor ^ tflroer|| ord|nar |a . 
l", Línea d e l R í o d e la P l a t a 
• UDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
ifdía31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de S a n t a n d e r el vapor . 
y i m J - ¡ - " V i l l a L - v - e r d L e 
mindo pasajero» de t cera clase (transbordo en Cád i i a l 
Reina Victoria Eugenia 
I, mlima Compañía), coi des» ^o a BdomevJdeo y Bueroa Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
¡ta m n l desde el Rule k h m ai Brasil y Río de la Piala 
Hacia el 26 de agosto s a l d r á de este puerto el v a p o r 
P. DE SATRÚSTEGUI 
S u cap i tán don E n r i q u e A p a r i c i o . 
Rio Janeiro y Santos (Brasi l ) , Montevideo y B e s a o s Aires. 
fAdmite car^a y pasajeros de todaa clases, siendo el precio de l a de tercera de 
isCIENTAS TREI I TA y CINCO pesetas. Incluidos los impuestos. 
Pira más informes dirigiree a sus consignatarios en Santander, señorea H I J O S D E 
6a PEBEZ Y COMPAÑIA.—Muelle. M, telélono numero IS. 
DE LA COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
mensual saliendo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, p a r a 
Cruz de Tenerife, Montevideo y B u e n o s A i r e s ; emprendiendo el viaje de 
desde Buenos Aires el día 2 y d j Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , C U B A M E J I C O 
¡(rvicio mensual sal iendo de Oénova ( facul tat iva) el 21, de B a r c e l o n a el 25, de Má-
128 y de Cádiz el 30, pa ra New York , H a b a n a , V e r a c r u z y Puerto Méj ico, 
de Veracruz, el 27, y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
¡m mensual saliendo de B i lbao el 17, de S a n t a n d e r el 19, de Gi jón el 20 y 
[Ctíruña el 21, para H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de Veracruz el 16 y de H a b a n a 
cada mes, para Coruña y Santander . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
ficio mensual saliendo de B a r c e l o n a el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a , 
íCádiz el 15 de cada mes, p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de Tener i fe , S a n t a 
idela Palma, Puerto Ráco, H a b a n a , Puer to L i m ó n , Colón, S a b a n i l l a , C u r a -
iPuerto Cabello, y L a G u a y r a . Se admite p a s a j e y c a r g a con t ransbordo p a r a 
Vraz, Tampico y puertos del Pac i f ico . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
i viaje mensual, sa l iendo de B a r c e l o n a alrededor del día 13 de cada mes p a r a 
it-Said, Suez, Colombo, S ingapore y M a n i l a . S a l i d a s de M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
asjjde cada mes, a part i r del 25 d- ju l io , p a r a B a r c e l o n a y demás esca las 
"lias. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
irvicio mensual saliendo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c ' a el 3, de Alican-te el 4, 
i* el 7, para Tánger , C a s a b l a n c a . M a z a g á n , ( E s c a l a s facul ta t ivas) , L a s 
Santa Cruz de Tener i fe , S a n t a C r u z de la P a l m a y puerto? de la costa oc-
Jal de Africa. 
tereso de Fernando Póo el 2, hac iendo las esca las de C a n a r i a s y de la Penín-
"Mcadas en el viaje de ida. 
L . L I N E A B R A S I L - P L A T A 
E10 f611511^ saliendo de Bi lbao, S a n t a n d e r , G i jón , Coruña, Vigo y L i s b o a 
tóiiva), para Rio Jane i ro , Montevhlí-o y Buenos A i res , emprendiendo el vía-
^egreso desde Buenos A i r e s p a r a Montevideo, S a n t o s Río J a n e i r o , C a n a -
.usDoa, Vigo, Coruña, G i jón , S a n t a n d e r y Bi lbao . 
seslâ p1"65 admiten carga en lus condic iones m á s favorables y pasa jeros , a 
i ' Lompañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como h a acre-
3,1 dilatado servicio. Todos los vapores t ienen telegraf ía s in h i los . 
e ranaiCj^n f maquinaria. 
icción y reparación de todas c lases.—Reparación de automóvi les . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s , 
DE LA c l a s e * 
í ¿ f MPflÑIfl T M S f l T L f l N T O 
Vi aje extraordinario a Hueva Vork. 
e agosto s a l d r á de este p u e r t o e L v a p o r 
ÍSLA DE P A N A Y 
Específico radical para la 
CALVICIE y ENFERME-
DADES DE LA PIEL. PRODÜCTO SANTOS 
E N E L H O T E L V I U D A D E MAROÑO» de 11 a 1 y de 5 a 7 de l a ta rde . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio i m n i y rápi desde Smilaofler a lato 
E l d í a 18 de agosto sa ldrá de S a n t a n d e r el hermosio vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admit iendo c a r g a y pasa jeros de p r imera , segunda y tercera clase, p a r a P U E R T O 
R I C O y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
P a r a P U E R T O R I C O : p r i m e r a c lase, 586 pese tas ; segunda , 476. 
P a r a H A B A N A : p r i m e r a c lase, 636 pese tas ; s e g u n d a , 476; tercera , 213,50. 
E n estos prec ios están inc lu idos los impuestos h a s t a el desemharque. 
P a r a P U E R T O R I C O no admite terceras. 
N O T A I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admite oarga p a r a Sant iago de C u b a , Matan-
zas , Cárdenas, S a g u a l a G r a n d e , Nuev i tas , Ca ibar ién , G u a n t á n a m o , Manzan i l lo , 
Cienfuegos y Nueva Or leans . 
P a r a sol ic i tar pasaje d i r ig i rse a l agente g e n e r a l en el Norte: D O N F R A N C I S -
CO G A R C I A . - Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 35.—Teléfono 335 — S A N T A N D E R . 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal'e de Vclasco, 4 
Oasa de los «Jardines 
E s t a A g e n c i a a c r e d i t a d a se h a c e c a r g o de todos los a s u n t o s per tenecientes a 
{ este r a m o , p a r a dentro y f u e r a de l a cap i ta l . G r a n sur t ido en a r c a s , sarcóíagoB 
InooormptihleB, así como el Bervicio m á s modesto. S u r t i d o e n c o r o n a s , hábi to» , crwc«8. C a m a i m p e r i a l o c a p i l l a a rd iente . S e rec iben e n c a r g o * por te légrafo. 
T I L I F O N O N Ü M B R O 117 
( 5 . fí.) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A -
D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
• • « » a * h » ; A M O t D E C S O A L A N T E . 2 - T » l é f . 1 3 » . — F á b r l M : • I R V A N T E t . 1f. 
Lfl SOLIDEZ FELIX RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S , 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
Blanca, mi mero O.—Santander. 
Sociedad Hullera Española 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'f l lao de íorrocarrlles del Norte de España, de Medina de) 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a la frontera portuguesa y otra» 
Empresas e ferrocarri les y tranvías a vapor, Mar ina de guerra y Arsenales del Ee 
tado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación i acionales y eztran 
leras. Declarados s iml s a_ Cardif í por el A lml ra íazgo portugués. 
Carbones de vapor—líeasiSoc paTg. Irt^vaB—Aelosceraflnfl —Cote p^ra m n ? mnv* 
\$.rstims y áoaiésíicoe. 
Hégfcsiflt los pifil£oB a i» 
Sociedad Hullera Española. 
PaUyo, i Mi , B a r c i i o n a , o a aus agants»: en MADRID, don R. ÓH Topete. Altoss'. 
£11. l í — S A N T A N D E R , laf torsi B i j o s de Angel Péres y Compafi ía.—GHOfí 9 A3£.R 
L E B . a s s a i s s da l a «Soelaiftd BWHwa EapaSols».—VALIMCIA, dom Saa^.üü tos»!. 
Psa-a otros ¿ s l o n u a j prasgo* g i r t g l m e c&tiaMi da ís 
^osnisdad Hullera "^s ior»^ola .—A T 5 , O K O ?V A. 
ñ m s o s a - 1 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Susti tuye con gran venía-
la el bicarbonato en todos sus usos. -
C e j a : 0,50 pesetas. 
o i u c i o n s 
S B e n e d i c t o - 1 
£ de gllcero-fosfato de cal con C R E O -
f 5 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
® eos, bronquitis y debilidad genera l .— 
# Prec io : 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
D e venta en las principales farmacias de España. 
E N S A N T A N D E R : Pérex del Molino y Compailía. 9 
SE V E N D E P A P E L V I E J O 
E j X - j J D X J L 
N u e v a Y o r k . 
Sp̂ s i f f n . l 0 arn,ente' Cün d e s t i n o a N u _ . 
L DE ANPP dir¡Sí''-se a sus • o n s i g n a t a r i o s en S a n t a n d e r : S E Ñ O R E S 
^ ^ J ^ - P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E S E G U R O S 
M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — pesetas 3.000.000 
D .sembolsado - - - . - - - _ _ _ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — _ 9 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero .—Autor izado por la Comisaría Genera l de Segur os . 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
P a r a seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y va lores , dirigirse a su representante en Santander, dor 
Leonardo Q. Quí lérre» Colomer , calle de Pedrueca. nümero 9 (Oñcinñs) 
m \ Q FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES - t - CASA FUNDADA EN I87J 
Caos» Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
EL CAM 
3 a . n t a . n d . e r 
t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO" SAN MARTIN - -
E s t a A g e n d a , cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces , decoraciones y demás accesor ios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera c lase y coches estufas. — — 
Prec ios módicos.—Servido permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M E R O 2 2 . - T E L E P O N O N U M E R O 4 8 1 . - S A N T A N D E R 
M A G 
f dificultad de digcttMo, 
fiatulenda, dolor dt -
E S T Ó M A G O 
L i c e n c i a d o en C i e n c i a s 
p r e p a r a p a r a E s c u e l a e de I n g e n i e r o s , A c a d e m i a s m i l i t a r e s , opoeicionee' y B a c h i 
l lerato, a domic i l io o en e n c a s a . 
S A N T A L U C I A , N U M E R O 11, 2.a 
l E s t r e f l i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indiaposiclvo8 regularizadores de R INCON son el rs-
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenciasión s in exponerse a Jaquee a, a lmorranas, 
convierta en graves enfermedades. L o s po. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de que ^e 
atedio tan sencil lo como seguro para comba se £>í^szu*ía£ i mv^sía.. F i é t n a nres-
afton de ézlto oraoisats, rsgularin&náü part ir la, según lo tiene demostrado en los SS 
ts^ftlao d«I vlaBtre. No recoBcéfia r i v a l «Kfaot«mente el ajercisio de las fuaeionea srn-
^aeioa tu p.utor. M. R' ^OK. Senr -ü la , (KILSAO. 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7.30. 
L i s t a — D e 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de l a mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de l a mañana y hasta las 13. 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sal ida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Sal ida de Madrid a las 8,45, para l legar 
a Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Sal ida de Santander a las 16,27. 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Sa l ida de Madrid a las 17,30, para l legar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Sal ida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18.40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvías. -Sal idas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Sal idas de Bárcena a las 8, pra l legar a 
Santander a las 10,10. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sal idas de Santander para Bilbao a las 
7. 10,10 (expreso), 14,5 y 16,45, para l legar a 
Bilbao a las 10,53, 13,5, 17,52 y 20,38, respec-
tivamente. 
Sal idas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50, para llegar a las 
10,43, 12,52, 17,45 y 20,40, respectivamente. 
De Giba ja para Santander a las 7,14, pa ra 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para M a r r ó n a las 17,35. 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Sal idas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
18,25, para l legar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Sal idas de Ontaneda-Alceda a las 6,30, 
11,25, 14,26 y 18,25, para l legar a Santander 
a las 8,15, 13,11, 16,13 y 20,5, respectivamente 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Sa l idas de Santander para Liérganes a 
las 8,5, 12,15, 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55, para 
l legar a Liérganes a las 9,11, 13,16, 16,15 
17,42, 19.8 y 21,2. 
Sal idas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20. 11,20. 14 (correo), 16,45. 17.55 y 19,20. 
para l legar a Santander, respectivamente, 
a las 7.40, 9.30. 12.25, 15,3, 17,45. 18,65 y 20.17 
Sa l ida la Solares para Santander a las 
16,20. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sal idas de Santander a L l a n e s a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a L lanes 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Sal idas de L l a n e s para1 Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), pa ra llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
Sal idas de Santander al as 11,45, 14,50 y 
19,15, para l legar a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y 21.2. 
Sal idas de Cabezón a las 7, 13,40 y 17,5. 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 
y 18.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Tórrela vega.) 
Sa l ida de Santander a las 7.5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
S l ida de Torre lavega a las 11,50, para lie 
gar a Santander a las 12,40. 
S E R V I C I O DE S A N T A N D E R 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicil io.—Correo de Madrid 
L i x z s i i x r i v a l . 
P o r i n c a n d e s c e n c i a , p o r g a s o l i n a , b l a n -
c a , fija, s i n olor, s in h u m o , inexp los iva . 
E l m e j o r y más económico s i s t e m a de 
a l u m b r a d o p a r a c a s a s de c a m p o , hote-
les, etc. 
P a l m a t o r i a s con v e l a , p a r a b e n c i n a , 
cuatro veces m á s económica que l a s v e l a s , 
a tres pesetas . 
L á m p a r a s K r a n z p a r a luz pléctrica 
D a luz b l a n c a como l a de l Sol . Aprove-
c h a todos los r a y o s l u m i n o s o s . C o n c e n t r a 
y p royec ta l a luz con precis ión. E s ver -
daderamente insensib le a l a s s a c u d i d a s . 
F o r m a elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n va t io por b u j í a . 
Depósito a l por m a y o r y menor : A l m a -
cén de mueb les , m á q u i n a s par lan tes j 
discos, b ic ic le tas y motoc ic le tas , N a r c i 
so Or tega (S . n C.) 
¿UKMMta P r i m a r e . M — B A N T A H B C B * 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galio, verrugas o durezas en los pies? 
ÜSAD AL MOMENTO, 
CALLICIDA V E L O Z 
del doctor Cuerda , que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de B a r -
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - • y Compañía y farmacias - - - -
P a r a limpiar la dentadura los pol-
vos dentífricos de 
San Antolín 
Unicos que dan a los dientes la blan-
cura de la nieve sin atacar el esmalte 
de los dientes. 345 cajitas diarias se 
venden en C u b a . E s su mejor reco-
mendación. 50 céntimos ca ja en boti-
cas; 6 ca jas , 2,50 pesetas. 
Concesionar io para España 
Licenciado Castañedo 
G r A J V L A . (Santander). 
"El Pneblo Cántabro" r s 
en el kiosco de E L DEBATE 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clprarado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
Pise en láridas, droguerías, restanls. etc. 
